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MIÉRCOLES IONOVIEMRRí: I M
CINE PA SCDALINI I Sai<tn victona Euge.1. j SALÓN NOVEDADES ¡ JESJLÍ25Í
Alameda á® GáÉqs Haas junio al Banco España 
Sección desde las 7 y media & 12 do 1® x och«.— Hoy Miércoles programa colo­
sal y extraordinario—2 grandiosos y magníficos ESTRENOS, 2—«Revista Pathó 
346» con todas las novedades del mundo entero, y la grandiosa peiícnlá de la cono­
cida marca Pathó titulada
E l triunfo del amor
verdadero y emocionante drama interpretado por la popular casa. Esta palíenla da 
larga duración causará' la admiración de todos tanto por su asunto como por su 
hermosa iitterpr«tación.—Completarán el programa los de EXITO delirante «El 
triunfo de cupido» y «Campan® sufraguista», hoy se exhiben por úttima vez estas
dos magníficas películas.
13*5©.— Gener«l. ©3$5,—Media». general©», $ ‘i©
Hoy gran función en sección continua 
de 7 li2 a 12 de la noche.
MIERCOLES ESPECIAL.—Estreno de 
la magnífica película ; í( ¡|
LAS ROSAS DE LA VIDA
notable producción de ia afamada casa 
Ganmont. *=»>Estreno de la divertida cinta 
«Dos jóvenes para una señorita», com­
pletando el programa la magistral pelí­
cula de gran éxito «Cicatriz reveladora», 
que hoy se exhibe por última vez.
Plateas, ptas. 2 !00; Butaca, 0*20; Ge­
neral, 015; Media, 0 ‘10.
Secciones a las ocho y a las diez.—Sección continua en las localidades; 
Segunda presentación de
L O S  M O R IT A
Notabilísimo duétocómico. El número de más éxito entre los de su género. 
Acontecimiento artístico: La genial artista
PE P IT A  RAM OS (Goyita)
Presentación de nuevo repertorio. Graádiosb vestuario.
Exito cada vez mayor de la aplaudida pareja de bailes
S A L E S I A  Y  R E V O L T O S A
Escogida* psücu ás. 1 ' t .
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0'60 . General, 0 ‘20•>«v - . :
Ei principal cinematógrafo de Málaga. 
Sección continua desde las 5 de a tar­
de.—DIA DE MODA..— Estreno gra­
ciosísimo vandeviUs «á tras actos «Leda 
enamorad»»-—Estreno exclusivo «L© estas 
salón de 1» gran comedí* dramática a, 
cuatro actos de la afamada casa Mi-asó, 
titulada
LA HEREDERA
Palcos con 6 «gradas 4 pías., Butaca, 
0‘40, Entrada general, 0T5, Medís, 0 10.
Para hoy quedan sin efecto íes pasas 
de favor.
L A  ‘ F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de moaáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y  de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA 
EXPOSICION . . M A T A B A  ■ • FABRICA,Marqués deL a rio s , 12 * “ A L A G A  . . .  PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
K  M A S Ó  T O R R U E E L A
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y  
próxima de invierno qua como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y  sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestidos y  abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, jergas, srmuiés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gUBto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y  surtido 
general en artículos blancos en todas clases y  precios.
CANDIDATURA PARA CONCEJALES
Mitins Je propaganda electoral
Juventud Republicana
Deseosa esta Juventud Republicana de ocupar en la próxim a lucha 
aquel modestó puesto que le ordena el deber, ha acordado celebrar varios mi­
tins de propaganda electoral, en. los días y  distritos siguientes:
DIA 10
En el io .# distrito, H oz 41, (Barrio de Huelin), a las ocho de la.noche, y  en 
el Centro Republicano del 9,® distrito, calle de San Pedro, núms. 10 y  i 2, a 
las nueve de la noche.
DIA 11
En el Centro Republicano del 6 .° distrito. Carrera de Capuchinos número 
50, a las siete de la noche, y  en el Centro Republicano del 4.® distrito, calle 
Huerto del Conde número áo, a las nueve de la noche y  en el 8.° distrito, calle 
de Agustín  Parejo núm. 14, a las nueve y  media de la noche.
{Ciudadanos honradamente republicanos y  amantes de Malaga, acudía a 
estos ¿©tos! ,
C O M I S I Ó N
B  L. S E Ñ O R
P R I M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli Raggio.
„ Emilio Rodríguez Casquero.
SEGUNDO D IST R IT O
Don Antonio García Morales.
TERCER D IST R IT O
Don Enrique Robles Hurtado.
„ Eugenio Puente Molina.
C U A R T O  D IST R IT O
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso fiñero Cuadrado.
Q U IN T O  D IST R IT O
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ Antonio Albanés Moreno.
SE X T O  D ISTR ITO
i ‘
Dtwi Francisco Serón Pizarro.
„ J sé Guerrero González.
SÉPTIM O D IST R IT O  ' ’ \
Don domingo del Río Jiménez.
„ . Narciso Pérez Texeira. I . %11
O C T A V O  D IST R IT O
Don José Gámez Quesada.
N O VEN O  D ISTR ITO
Don Salvador Fernández
DÉCIMO D IST R IT O
Don Francisco Ojeda Suárez.
TJZ 3  ^  V» T  criptos en el censo oficitl o resolver cual-Vltía republieana q u i«  d u d .sobr. elecciones:
, . . .  - g P r im e r  d is t r ito
C entros electorales J Circulo Republicano de ia calle de Sa- 
Centros electorales de la Conjunción 8 linas, número 1, de tres a cinco de la 
republicano-socialista donde los correli- | tarde y de ocho a diez dé la noche, 
gionarios que lo deseen, pueden acudir | S e g u n d o  d is t r ito
en esta capital para saber si están ios- j  dentro Republicano Obrero de la ba-
.....H..- I ...  - - .......
rrieda de El Palo, calle de Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Rélosiltas, número 17, da ocho a once 
de la noche.
Ce» tro República n o Federal, calle Con­
valecientes, número 11, piso principal;.
Cuarto distrito
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, calle del Huer­
to del Conde, número 20.
Bn este Centro, y de ocho de la maña­
na a once de la noche, podrán adquirir 
los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen con las próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gaona) número 8, 
de doce a seis de ia tarde y de ocho a diez 
déla noche. -
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
de ocho a once de la noche.
Séptimo distrito
Calle de la Trinidad número 30.
Octavo distrito
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26.
Calle de Márihólés núm. 96.
Noveno distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de San Pedro, números 10 y 12.
Décimo distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, callé de la Hoz número 18.** *
Juventud Republicana
Por disposición del señor presidente se 
mega a todos los socios de esta entibad, 
tengan la bondad de paser por lá secre­
taria de esta Juventud, de ocho á once 
de la noche, al objeto de indicar en ni 
distrito en,que han de luchar en las pró­
ximas elecciones.
El secretario general, E. Fernández 
Pérez.
Séptimo distrito
Se ruega a los señores interventores y 
apoderados de este distrito, se pasen por 
el centro electoral del partida. calle d« 
la Trinidad número 3Q, ei Jueves 11 <kl 
corriente, a las ocho de la ñocha.—La 
Comisión.
Aviso
Se ruega a los electores republicanos 
que pasen por los centros electorales 
tabteóidos en los distritos para ce­
bar si están incluidas en el censo.
, Mientras en aquellos pueblos, en 
pleno estado de guerra y  de guerra 
tremenda en que se juega la vida de la 
nación entera, se llevan serena y  no­
blemente al Parlamentó los más gra­
ves asuntos que afectan no ya sólo a 
la seguridad del Estado, sino también 
a la existencia de la patria, y  se pro* |
Den Agustín García F u s te
Jta fallecido en Torrelieja a ios 77 aSos de edad
Sus hijos don Antonio, don Agustín, doña Dolores y  doña 
Eugenia García Morales, hijos políticos don Ildefonso Torre- 
g rosa y  doña Antonia Baquer,
TIEN EN el sentimiento de comunicar 
a sus amigos y  relaciones tan dólorosa 
pérdida.
puso sus condiciones. Una de ellas fué 
que Sánchez Guerra no ascendería. 
Don Eduardo se lo juró solemnemen- 
í te. Por eso, el complot organizado por 
; el cuñado de Barroso no tuvo éxito? y  
sus consecuencias fueron harto sen*
En los momentos de mayor angus­
tia para Inglaterra y  Francia, y  cuan­
do las circunstancias por que atravie­
san las dos naciones se han agra­
vado extraordinariamente por la situa­
ción de loS Balkanes, el jefe del G o­
bierno, Mr. Asquith» dice a Inglaterra 
toda la verdad desde la tribuna parla­
mentaria, sin ocultar errores, ni ate­
nuar lo critico de lá campaña en estos 
momentos.’ •.
% Y  lo mismo que este gran gobernan­
te en el Parlamento inglés, han proce­
dido en el de Francia Mr. Viviani an­
tes de la crisis y  Mr. Briand en su dis­
curso al constituirse el nuevo ministe­
rio, cuyo extracto publicamos, hace 
días, en nuestra información 
fica.
En el régimen de libertad y  de opi­
nión, Verdaderamente parlamentario, 
donde el pueblo es soberano, asi pro- 
ceden los gobernantes y  así tratan an­
te la faz del país los más 
tos de interés nacional.
Compárese la conducta de Asquith, 
Viviani y  Briand, con la que en Espa­
ña han seguido y  siguen las taifas de 
políticos que ejercieron, ejercen y  han 
de v o lv erá  ejercer las funciones de 
gobernantes,
pierna en voz alta los errores cometí 
dos, jos, peligros que amenazan y  los 
medios y  los recursos que se emplean 
y  con que se cuenta para remediar 
unos y  conjurar otros, aquí en España, 
en plena paz, dentro de una decantada 
neutralidad que, según el Gobierno, 
nos pone a cubierto de todo peligro, 
se mantienen sistemáticamente cerra- 
das las Cortes y  cuando al fin se han 
abierto sólo por fórmula, no solamente | 
no dice nada el j^*fo del Gobierno, sino f 
que se  consigue de las oposiciones que [ tjĜ  
enmudezcan con respecto a los más 
graves problemas, y  el régimen del si­
lencio impera, com o si el silencio tu ­
viese la virtud milagrosa de conjurar 
peligros, d e  resolver conflictos, de 
despejar situaciones y  cíe solucionar 
crisis nacionales de orden moral y  
económica com o la que está atrave­
sando España.
En Francia y  en Inglaterra, presti­
gioso y  soberano, com o representación 
despueblo, el Parlamento, y  fiel intér­
prete de la voluntad nacional, nada le 
ocultan lo» gobernantes, y  chantos 
más graves son lo »  asuntos.coq t»7ay°r 
minuciosidad se le da cuenta para^que 
delibere, fiscalice y  resuelva.
La última crisis del Gobierno fran­
cés, la caída primero de un ministro 
de la categoría de Mr. Delcassé y  la 
reforma después de todo el Gabinete 
por la actuación parlamentaria, en es­
tas circunstancia»,' és ün ejém plpque 
sólo pueden darlo los pueblos gober­
nados por un régimen de libertad y  de 
respeto al derecho da lo »  eiuÓáflahos.
¡,  ̂V iendo ese hermoso ejem plo,quf en 
Inglaterra y  Francia acaban de kdar 
estadistas com o Asquith, V iviani y  
Briand, jqué tristeza, qué. desconsuelo 
produce¡pensar én'Espafta, en Dato, en 
Romanones, en Besada, y  en nuestras 
oligarquías políticas, y  en unas Cortes 
que son la negación y  el escarnio del 
régimen parlamentario!
j Y  aun así todavía estorban a núes * 
tros gobernantes! {Por su gusto esta­
rían siempre cerradas!
Véase si no: a cualquier amago de 
la más mínima cosa que revele grave­
dad y  conflicto, si el Parlamento está 
funcionando» el Gobierno amenaza con 
clausurarlo.
Pero... ¿a qué comparar más? Fran* 
cía e Inglaterra son dos pueblos sobe­
ranos. España... ¡Pobre España, des* 
venturada patria!...
* V
f Don Joaquín había dé ética neutral.
' Don Joaquín es inspirador de E l Ei- 
nanciero Hispano Americano. El FU 
nanciero hispano Americano pone 
com o un trapo a Sánchez Guerra. Don. 
Eduardo va al Senado y  se lo  encuen 
tra todo hecho. Sánchez Guerra rabia 
y  cada día está más amarillo y  más 
vérde.
tOn» noria rln nato tíeue niC&TUna
cántico, qu® tanto bien ha proporcloasio 
s. ios humildes.
.'Termina excitando a todos a luchar 
hasta el día en que se pueda grita? libre­
mente jyiya la libertad! (Aplausos).
El señor M&nín Tornero: E¡st® simpé I- 
co y qusrido correligionario es saludado 
coa una salva de aplausos,cuando se le­
vanta da su asiento.
El orador ofrece estos aplausos a les 
candidatos, repitiéndose entonces les ma- 
nif@staciones de entusiasmo.
Ataca duramente a los que. veaé?® su. 
voto, comerciando con su conciencia.
Relata los sacrificios que han tenidoi' 
que hacer los señores que integra;; «i di- 
rectorio dé la Conjunción Repubíieano-. 
Socialista y elogia las campañas áe El 
P o p u l a r  en pro del proletariado.
Dice que el pueblo malagueño m- ba<>
graves asun-
C R O N I C A
£1 tirnr d( don Eduardo
Don Eduardo fué al Senado, ̂ n  el 
Senado estaba hablando Sánchez de 
Toca. Y  cuando Sánchez de T oca  aca­
bó su discurso, don Eduardo só mar­
chó sin decir una palabra.
Y  los abuelos de la patria se queda­
ron un poco perplejos y  luego miraron 
al formidable don Joaquín. Y  aunque 
no habían entendido su discurso-logo- 
grifo,comprendieron que si don Eduar­
do es el hombre de hoy, don Joaquín 
es el hombre de mañana.
Decíase que Besada sustituiría a 
Dato. Pero Besada quiere que le  dejen 
en paz. Es muy joven  todavía. N ece­
sita ganar dinero, sacarle el jugo a su 
bufete, porque los cargos públicos no 
dan, en diez años, lo que media doce­
na de pleitos jugosos...
Y  Sánchez de Toca, al ser elevado 
a la presidencia de la  alta Cámari, im*
sis mundial,se reduce a tales miserias. . ?
Y  el pobre comentarista debe contar  ̂ jocosamente significa a sus o jantes ú  
lo que hay, para que el respetable pü- | áat«íle de que hasta ia hor* presante na- 
blico forme juicio... % da ha leído en los periódicos que m  rek-
Por más que «1 respetable público | ciona con l*s gestiones en provecho da 
sólo piensa en el magno conflicto de f  Málsga hechas por ios diputados monár- 
los ganaderos...
Madrid.
F abián V idal.
quicos, «s decir «hora ha ieido que uao 
de ellos se hs movido algo indudebkmen­
te debido a la proximidad de ka ®iec»
icio por la Juventud Rapubli- 
la Trinidad, un mitin de propaganda
Organizad juv m a x\epa»«
eaha, se cqlebró anteanoche en un amplio 
in«>i, gita ¿n él número 30 de 14 calle de
electoral y presentación de candidatos.
Asistió una concurrencia extraordina­
ria, siendo materialmente insuficiente el 
local psra.fl.ontener tanto público.
Preside . el acto don. Migjuel del Pino 
Ruiz, y en re|r^e)fltaci|’i® e l  Goberna­
dor asiste él inspector señor González y 
González.
En la tribuna toman asiento, entre otros 
correligionarios cuyos nombras sentimos 
no recordar, los señores Martín Rodrí­
guez, Murciano Moreno, Olivares Juá­
rez, Gallardo Calero, Manín Tornero, 
Bravo, García dé la .Torre, Herraiz y los 
candidato» don Domingo del Río Jiménez 
y don Narciso Pérez Texeira.
El presidente manifiesta el objeto del 
acto, que no es otro que presentar a los 
electores del séptimo distrito los candida­
tos a concejales para las próximas elec­
ciones.
Habiendo declinado, en él la Juventud 
Republicana para presidir este acto, se 
siente honrado an extremo aceptando la 
invitación y por dirigirles la palabra a sus 
queridos correligionarios de aquel dis­
trito. Los oradores
El ilustrado obrero, Manuel Bravo, da 
lectura a unas bien escritas cuartillas.
En .1lts .logia ,  los alaetoM» da aquel 
distrito,, la v«z qua sa lamenta de lo que 
ocurriera en lis élécciones de diputadas
Contrasta con esti pasividad, la labor 
dél díputédo rspublicíiíio.
fí .ogia la honorabilidad de los candida­
tos y termina pidiendo a los «lectoras 
qua cumplan como hombres dignos, 
(Muchos aplausós).
Ramírez Esther: Se encuentra emocio­
nado al hablar nuevamente en este local 
qué le trae a la memoria recuerdos áo 
luchas pasadas.
Define lo que es República, en la que 
encarna» todas las virtudes cívicas,
Tiene palabras durísimas para los 
hombres que venden su voto, de los que 
dice que sé rebajan al nivel de las bes ­
tias y confía en el éxito que ss* obtendrá 
en las próximas elecciones. (Apkúsós).
El señor Olivares Juárez: En nombra 
de ia Juventud Republicana tom& ‘-parte 
en el acto, saludando a los coríaligKm».- 
ríos áfl distrito.
Dtoa que la Juventud Republicaní ha 
acordado dar estos mitins en los cfolmos 
para poner de manifiesto la labor repu­
blicana en el Ayuntamiento, puso consi­
dera ol triunfo do los monárquicos como 
una desdicha para Málaga.
Recuerda ia historia democrática de 
los trinitarios que en más de un» c&ásión 
han dado hasta su sangre por el triunfo 
de la libertad, esperando que en esta oca­
sión se portarán como hombros y dignos 
ciudadanos. (Muchos aplausos).
El señor Murciano Moreno: Comienza 
recordando que en un acto anákgo a «sa­
ta y en este mismo local, escuchó a un 
| obrero pronunciar un discurso, ten aio- 
| cúentemente, qué quedó agradablemente 
i sorprendido.
Haca referencia a los trabajos que
> vienen haciendo los monárquicos para 
| ganar las próximas elecciones, trabajes, 
| algunos, verdaderamente indignos.
Repúgnale que haya hombres que si-
> quiera por un momento reniegen sus 
í apellidos sustituyéndolos por otros ck 
i otro ciudadano.
i Censara que el hombre, cuya alia mi­
sión social es tan hermosa, se rebaja
s
a Cortas. . .« , .
Dica que los candidatos presantes vía- f hasta ese extremo, 
nen a proseguir la labor de los amores } Especifica las mejoras 
bjartín Rodríguez y del Pino Ruiz._
Elogia a los futuros concejales señores 
Texeira y  dal Río, haciendo resaltar las 
virtudes cívicas que les adornan. Los 
electores del distrito tienen que cumplir 
un deber: votar la candidatura republi­
cano-socialista, como desagravio a pasa­
dos errores.
Termina dedicando un recuerdo a la 
memoria dal señor Sol y Ortega. (Aplau­
sos).
El señor García 4* I* Torre: Manifies- 
ta que quisiera ser elocuente para expli- | 
car io que significa el credo republicano. ¡
Anatematiza a los que venden su voto. \
Menciona todas las ventajas que ha I 
obtenido el pueblo de Málaga con la ad­
ministración republicana, dedicando es-
p«d«dm9ación «1 w r n w  m éd ico -fiw *
hechas per lo® 
republicanos desdé el Ayuntamiento.
Resalta la importancia del Grupo Espa­
lar, edificado para el barrio de la Trini­
dad, donde recibirá educación tanta 
niño falto de ella.
Cree imposible que los trinitarios pue­
dan vender sus votos, y  para demostrar­
lo les pregunta si harán semejante villa­
nía, contestando la concurrencia, unáni­
memente: ¡Nunca! (Muchos aplausos).
Él obrero Campano: Este buen obrero 
pronuncia breves palabras, demostrando 
las ventajas qtte ha obtenido Málaga con 
la administración republicana.
El señor Martin R od^ q ez : Ante los 
insistentes requerimient|& dri púbjiao, 
hace uso de la palabral&uestro querido 
amigo.
Agradece en el alma loA epkusoa
*
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la tributan, por que son pruebas eviden­
tes de que están contentos con su gestión 
municipal.
Como cuando habla pone siempre la 
sinceridad en sus labios, ól se cree en el 
deber de manifestar que hasta esta noche 
no ha desaparecido el disgusto que tenía 
con motivo de la actitud observada por 
el distrito en otras elecciones, actitud que 
lleva honda tristeza ai alma del gran 
malagueño señor Gómez Chaiz.
No hay desmayar ante una contra 
riedad económica de momento: no ’  ’
abatir por las negruras que esparce la'gue- 
rra, sino mirar por cima de osas Trabes de
tempestad la aurora del nuevo día y procu­
rar que iluminen a un pueblo apercibido 
con todos los medios que haya podido reu­
nir para obtener la victoria en esa lucha 
por la existencia que se (entablará después, 
i La necesidad ha heoho crear nuevas in-
__ &_________________ ______  dustrias; más se orearán todavía cuando
Agradece los elogios que le han dedi- I algunos dé los países beligerantes nó une- | 
cado los oradores que le han precedido dan soportar los tributos consiguientes a la I 
en el uso de la palabra. i guerra. ¿Estamos preparados para que en- |
cuentren las facilidades que su arrai
regado a ¡Granada, después de 
días en Málaga, nuestro 
compañero, don Juan Eche- 
vatíia, director de «E l Noticiero Gra­
nadino» y  su bellísima sobrina Pepita.
Se encuentra en M álaga,procedente 
áe Márbellá, nuestro estimado amigo 
don Federico Lozano A lonso.
A U D IE N C IA
Dice qu® su labor es la labor de te ma­
yoría rspublicada, pues sin 1.a conexión 
espiritual que existe entré todos les con­
cejales no se podía hacer nada benefi­
cioso.
Relata el hecho d® que cuando le inun­
dación nada hizo por el proletaria áo el 
Ayuntamiento monárquico y ahora, con 
motivo de la guerra europea, los repu­
blicanos» apenas sin dinero, han inverti­
do sn obras públicas muchos miles de 
pesetas, beneficiando la población y con­
jurando la crisis obrera.
La última parte do su discurso lo dedi­
ca el orador a especificar lo que seré el 
Grupo Escolar y los beneficios que repor­
tará a los hijos de aquel barrió.
Elogia a los candidatos,
Termina elogiando a la Juventud Re­
publicana por sus iniciativas y exhortan­
do a todos para contribuir al triunfo. 
(Prolongados aplausos)
Final
Nuevamente el señor del Pino hace 
uso de la palabra, relatando los innume 
rabies beneficios que ha reportado a Má ­
laga la administración republicana y ex­
cita a todos a qu® el Domingó próximo 
acudan a las urnas a votar la candidatu­
ra de la honradez y del bien público.
El acto termina disolviéndose el púdi­
co poseído de gran entusiasmo.
' *  „
Ha sido pedida la mano 
sima señorita María del Carmen So- 
igo - riano, hija del reputado médico señor 
exige? " | Sánchez López, para nuestro aprecia-
Si no damos al ahorro naoional posibili- \ ble amigo don José Lliso Jiménez, 
dad de luoro én las empresa» que se creen | La boda se celebrará el próximo 
al amparo de las obras públicas construí- 1 mes 
das emigrará en cuanto pubda. ¿Por 4ué óé ' a
intentar que se qued* aquí dándole ambien- t 7  „  . , ,
te apropiado? f En unión de iú  familia ha marchado
Está bien orientada,: la política general 3» La Í^ióanl^, por babér sido —  
ro si hay que sacar de ellas
ttdmbrado
obras públicas, per * á  y  recnentemente jefe dé aquella Seoción 
I su máximo rendimiento a tiempo, hay que ¿ Administrativa de primera Enseñanza, 
| acelerar la marcha. Sé traté del ser o no . nuestro estimado amigo don Martín
t V ega  del C otillo .
*** ^
4 Un Presupuesto nivelado sin que atienda i H  vgnido de Granada el propieta- 
anmentar en lo posible los medios dé pro- J . , T . Malaxar bár-
ducción, es un fracaso financiero. ™  Luís Gómez de ^alazar, par-
Un presupuesto con déficit que no sea * ticulár amigo nuestro. r
debido en parte principal a aquella aten- |f $
eióh, es un desacierto económico, puesto ¡  Ha venido de Ceuta, con el fin de 
que al lado de toda otra dase ¿e gastos, I trasladar >u famJ g  y  residir d é M ti-
? vr ^ ' \ a9uel& r o ,trobuenlos que el Estado puede realiza*, que lo amigo don Leonardo Ferreiro. 
en más altó grado que la construcción | #sea
de obras públicas.'
No hay,que mirar el superávit ni el défi­
cit en los libros de cuentas de la Hacienda, 
I por ser un balance puramente aritmético; 
hay que mirar, como dijo el señor Sánchez 
de Toca, sí la nación salda con sobrante o 
no, si el crédito público resulta fortalecido
En La Zubia (Grirtada), fcá fallecido
Ayer se celebró la tercera sesión da 
B té  télébH ózúsá; qhé %omo las dos an- 
1 tortoras verificóse a puerta cerrada, si- 
| tuándóse numerase público frente al ie- 
de la bellí- 1 cal í*  Audiencia.
■ S e b a s tia n  M o r il la
á Pono término á la prueba testifical te 
declaración del exportero del cine Pas-r 
cualini, Sebastián Morilla, quien dice 
que al conocer ía hóch® del 7 de Agósto 
d® 1913 la dess parición del niño Manuel 
Sánchez Domínguez, ál qu© había visto 
durante la primera sección, se puso a 
buscarlo por todas partes acompañado 
de su padre, y ambos recorrieron el Par­
que, en la creencia de que se hubiera 
quedado dormido en alguno de los ban­
cos del paseo.
Iban provistos de un farol y como no 
encontraran al nmo,extenéierón él radio 
d» acción para su busca hasta el lugar 
conocido po ' ei Mundo Nuevo, ¡no lo­
grando *í objeto qué perseguían.
Refiere que con anterioridad a que se 
nct>r» p o ésas padres la falta del niño, 
en togó  « éste un avión vivo y el chico 
se puso a jugar con el citado animal.
E l  .vista diique M padre del infortuna­
do Manolito Sánchez manifestó en su 
aU cl* ración que no era cierto que Sebas­
tián l» acompañara en laB pesquisas 
p ráctica des 1* noche del 7 de Agosto de 
1913 pare buscar a su hijo, se «cuerda
la respetable señora doña Angustia# celebración de un careo entre ambos, 
Marín de la Barcena, emparentada con ái ígencia qne no dio »! resultado apete- 
¡ distinguida familia de éeta localidad, oído, pues cada uno se sostuvo en lo que
i * *t¿ i-* - --ití'iü.Aí.ín nueátró pésameA  ééta enviémosle 
más sentido.
¿CcesemTas » obras publicas?
Ha circulado la noticia de que en el pro­
yecto de ley de Presupuestos que se esta 
preparando van a introducirse importantes 
economías por los distintos ministerios, a 
fin de compensar la disminución de ingresos 
del Tesoro en Aduanas y el aumento de gas­
tos necesarios para la defensa nacional, in­
evitables consecuencias de la guerra eu­
ropea.
¿Se van a introducir también en obras 
públicas? No es posible. T m topara dominar 
la gran crisis que seguirá a la  guerra europea, 
como para poder gastar en aprestos militares 
cuanto requiéranlas necesidades patrias, pre­
cisa aumentar el presupuesto de obras públicas .
¿Qué significan las desnivelaciones acci­
dentales del Tesoro para el Estado, compa­
ra das con la larga vida de las obras públicas ?
Estas no se construyen sólo para la actual 
generación; su principal utilidad, su máximo 
rendimiento, es para las generaciones si­
guientes. Ellas agradecerán con creces qué 
les entreguemos esos instrumentos de traba­
jo, aunque las tengan que pagar, puesto que 
les hemos ahorrado tiempo para poseerlas* 
y el tiempo es oro, y lo será con tanta ma­
yor razón entonces y, aún mucho anteé, en 
la época en qué sólo saldrán vencedoras de 
Ja lucha económica que entablarán las na­
ciones después de la guerra, las que tengan 
la máquina de obras públicas bien montada.
y la consti¿uoión ecqnómio» vigorizada, au­
mentando la producción y bl consumo.
¿Qué importa que se ahorre, por ejem­
plo, eu el crédito de ccnservaeión de «u ré­
teras, si al país le produce un aumento de 
gasto de transporte triple de le que se haya 
ahorrado?
I ¿Qué importa .que se pretenda ahorrar 
construyendo Meno
N otas
Madrid.—La presentación d'e nues­
tro ilustre paisano, Emilio Thuillier, 
én el teatro LarU, con la maravillosa 
ie «e pretenda anorrar i creación benaventiana Los intereses 
>s obras pública®, si que* s creodos, ha réves.ido todos¡ Jps honores-.5.3___:a-__ í de un »r.nnter.imiento artístico. El gran
e e ú__ ___ ,.f ovacionado
con  entusiasmo.
Rafaela Abadía, fué una Silvia en­
cantadora*, y  los versos del segundo 
cuadró los dijo con extremada déllca-
tienen dicho.
A u d ie n c ia  p ú b lic a
Concluido el periodo de prueba», te 
presidencia preguntó * las p»rt«e si «os­
tente» o tenían que intocdudr alguna 
mpiific ciÓn én :*u« conclasines.
Si ministerio fiscal repuso qiéeWjfiiM 
a definitivas Su? co n c 'u d o fi1? prev sio- 
nalés, y al representa ále 4é ¡a Jauta 
provincial de protección a k  iofrácía, 
don Miguel de Mérida y Dí<u, inaica qu#
ateniéndole a io que resulta 4« íes prue 
’  " » Ví-
s productos?
■: Si para completar su equipo militar sé
considera necesario aúméñtar el déficit del 
f presupuestó, puede haberlo sin aumentar 
> la deudá ñahiónal: no hay más que duplicar 
dicho déficit, a fin de destinar una cantidad
has respecto al procesado Frsncisco  
lA ’b* España, se Ve ea la neceaidsd dé 
modificar su eberite da conclusiones.
Hecho el escrito de modificación de 
esta parte, retirando 1* acusación que al 
principióse sosieoía contra el ViUelba, 
como éncubridor de los delitos que sa le« w  u« lumuHu u » ^ » ^  deza¿ . • . ,. a#, co o encunrianr ae »o» wu.w* qu« »«*
igual a un gasto eminentemente reproducti- « La obra obtuvo una interpretación impUtan *i J0f ó Gonzáisz Tovar, ae «bren
voque cree riqueza: a obras públicas. | _____ A rr r a .  puertas de iá site para que el públi-
|o tenga 
nación.
Los próximos presupuestos deben procu- f  fe^réso de la Argentina y  Ca-
_ •— i— i. ¿ efenaa y ia existencia ¡ nanas, Se encuentran en la corte, IOS 
• ‘ *• <¡ v'artistas que integran la compañía del
”  ; teatro de la Comedia, Coliseo recons- 
\ truído, que se inaugurará a mediados 
ú e  D iciem bre, con  el estreno de una 
obra de Benavente, titulada La propia
conocimiento
rar,, igualmente, la
No es probable se vuelta a presentar 
otra ocasión en qué podamos áíoanzar 'ft las 
demás nloioúes por haberse detenido en su 
carrera. Si cuándo empiecen a reconstituir­
se no hemos llegado, podemos damos por 
vencidos; ejercerán entonces de potentes 
bombas aspirantes que se llevarán tras sí
determi-
capitalés y hombres, con grave qt 
d® la energía económica del país.
Este es el dilema: ahora o nunca.
No preguntemos, por tanto, cuál será la Va-
i nn/kir. 7 Al rtttfm n/Yfín ’iwVá oi/yhl/Mfiñ Áfi
pero su resistencia económica es tal,
i
que
a, sino cual será él ^aumento dél pre supuesto de 
pbras públicas qiíe há de salvara EspañOk
% estimación.
1  Bilbao.—L a compañía Ádam uz-Vi- ;f 
go, ha estrenado en el teatro de 1 " 
i  Campos Elíseos, la obra de los hei 
” nos Quintero, El ilu stre huésped. . «
i. V alencia.—En el teatro Eslava sé ¡  señor González 
? han estrenado con éxito p o r '___  _____ ______  ̂or la compa- g precepto legd  se dirige .al púbfico pre-
ñía de fra n cisco  R odrigo y  Luisa C á - ¡  guntando si hay entre óatá alguna pareo-
pueden tardar menos en reconstituirse que
nosotros en llegar a alcanzarles. Se impone, 
pues, aprovechar estos años en que los de­
más han tenido que suspender su oarrera, 
para que nos acerquemos a su nivel lo más 
posible. No hacerlo, y en lugar de luchar 
con frenesí por la victoria del mañana, re­
ducir la construcción de obras públicas a lo 
Indispensable, a lo comprometido, sería una 
equivocación.
Se dirá qué para emprenderlas hace falta 
dinero, y al precio a que hoy está no resulte 
quizá remunerador el ejecutarlas en éstos 
momentos; pues ¿a cuándo vamos a guar­
dar?, ¿a la terminación de la guerra en que 
la crisis económica será mayor, porque na 
podremos luchar con los empréstitos extran­
jeros?, ¿o es que vamos a hacer un alto en 
obras pública ahora y  entonces y esa laguna 
se traducirá en un período de decadencia 
más tarde, ya que por mucho que bagamos 
luego, no podremos competir? A la termina­
ción de la guerra harían tanta falta
EN EL
no, JLtio8 dirá, de los señores Alvarez 
Quintero, y  La afición, dé Ramos Mar- 
v tmL ' ’ ñ^ ¡p \
,«»nw ««u u *  D e ésta compañía form a parte el
LAs e le c c i o n e s   ̂ “áPr<?ciábíe actor malagueño José Hor-
—Se ha estrenado en el teatro Ru- 
ue Tqptuy o ñnContinúan recibiéndose e n ------- . ,bierno civil datos del rtsultado de las zafa la opereta Ní/ótW, que .obtuvo tín 
elecciones verificadas en los pueblos por éxito extraordinario y  dió ocasión a 
el artículo 29, habiendo sido elegidos los que lucieran sus, grandes aptitudes, at- 
signientes: v.tistas de tanta valía com o Patricio
Almárgen, 5 adictas. Árriate, 1 adicto León, Caridad Alvárezr, la  hermosa ti- 
y 5 libérales; Coín, 1 adicto, 6 liberales i pie cóm ica, y  Consuelito Hidalgo, 
y 12 demócratas; Fúéhts de Piedrat 4 | L a obra ha sido presentada cen es
adictos; Humilladero, 2 adictos y  2 libé- y plendidez. 
rales; IxjtÁia, -5 ■ p>ér.a9f8;:  ̂ VALLADóLiD;-^Con la comedia de
adictos y 1 liberal; Monda, 7 liberales, J JPapd Leonnard, ha debutado en el tea- 
y Torremolinos, 5 libérteles. v tro  Zorrilla la compañía de Francisco
En Alfarnate, 6 concejales; Benadalid, Morano.
4; Benamocarra, 5; B orga,»; Cuevas B a ^ f , córdoba — 
jas, 5; Cuevas de San Marcos, 7; Monte- . en 0 j.an
árita
L ______¿  _ i e  ha aBiérto un abono por seis fttñ- 1  “ ¡ í  «
Clones. | víctima, cometió el horrendo crimen.
Abdalajíl ...............
En estas comunicaciones no constan
El fiscal señor Svntügim, pronuncia 
un luminoso informe, haciendo un dete­
nido análisis de los hechos de «utos y 
estudiando las dilige&cks practicadas 
para su «sci&récimienío.
Después de detallar la prueba, habla 
da las circunstancias cualíficativas que 
concurren an el delito que se le imputa 
al José González Tovar, hombre
íruir, que seguramente se pagarían de bue 
na gana a mayor precio para obtenerlas. 
¿Se ha comparado ese aumento de utilidad 
con el del coste actual del dinero para ad­
quirir, por medio de un empréstito, al pre­
cio a que esté aquél en el mercado todo el 
que haga falta para las obras públicas más 
necesarias? No se desprecie para valorar di­
cho beneficio futuro el tiempo que ahorra­
mos a los que en esos años necesiten utilizar 
ías obras públicas; es un factor que no se 
suele tener en cuenta. Así extrañaba tanto 
al empezar la Canadiense sus obras en la 
provincia de Lérida que pagase por adqui­
sición de terrenos y derechos más de lo que 
falian , creyéndoles derrochadores, y era que 
ello ahorraban tiempo puta que aquéllas 
empSíásen a producir antes.
Además, las obras qúe emprendamos, pa­
ra las generaciones siguientes son; con sus 
recursos deben construirse; y no sólo lo 
agradecerán sino que creemos que no hay 
derecho para condenarlas a la miseria como 
sucedería si no les facilitamos los medios de 
vida proporcionados a su época que a nos­
otros nos legaron las generaciones anterio­
res, las ouales en lugar de entregarse a in­
justificados pesimismos y a la inacción, des­
plegaron a mitad del siglo anterior un es­
fuerzo grandísimo estando el Tesoro más 
exhausto que hoy y sosteniendo también en 
tierras africanas una guerra quo exigía 
grandes gastos.
Peor era la situación de Francia al ter­
minar la guerra del 70, y acudió al crédito 
v otaimo presupuestos de centenares y miles 
de millones de francos para obras públicas 
en medio de atronadores aplausos de los 
diputados, puestos en pie.
la1,siJuación de Italia cuando 
d«nÍ L Sai^,ba sus P ^ p u estos  con 
STual vSÍ°i m,lllon.^ de Pe^tas de déficit 
Ia CMS1S eccmómica *eudien-
en l t e “ X “  °br“ !  s m r n t
a o í t e Z f  I T * E8W1‘° « * « » £  lo.^e, sus ingresos y el tercio res­
tante no bastaba para atender a los trastos 
ordinarios de su presupuesto. La Adminis 
la Hacienda dq ese
de 43 pueblos.
DE SOCIEDAD
En el correo general llegó, de Ma­
drid, la señora doña Marina V ega, viu­
da de Üiera.
D e Barcelona vino, el comerciante 
de tejidos, don A ntonio Estruch.
D e San Fernando y  dé paso para 
Melílla, llegó el capitán de corbeta, 
don Manuel García Velázquez, nom­
brado Comandarte de Mariné de dicha 
plaza africana.
En el expreso de la tarde mkrchó a 
Madrid, don R icardo Groas Orueta.
A  Valencia fué, don Casimiro Paria, | 
director de aquella sucursal del Banco § 
Hispano-Americano. ^
A  Córdoba marchó, el apreciable ^
A lmería.—L a Compañía GuárféfO- 
Mendoza sigue cosechando lánreles én 
el teatfo Variedades, habiéndose es­
trenado últimamente El collar dé estre­
nas y  Las fiares de Aragón.
Ceuta.—ííúéstrb antiguo conocido 
e lu ctab le  actor Luis E c h a le  Jia debu­
tado éá el teatro del R ey, con El la- 
(ÜtÓn.: : , ■ ,*»> ■ ,




G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i 8{20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito en Málagas C alle de C uarteles, núm .
Pára informes y  precios, dirigirse a la Dirección:
H L H O l O I S ñ  l í  Y 1 3 - -  S R f t f i & D A
E L  C A N D A D O
j u l i o  eoux
A lm acén de Ferretería al por m stjw  y m enor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 3» 
Btterí» 4# cóeiui. Herrájéá par» aíitléfcdpnes-,
Zinc, Lttóa y cobré, ÁlambVal, Tuberías áe*hierre,Plomo ykesu«u--.T« •;
vazón> Maquinaría, Cemeuio «te. «t©
A » •
PRODUCTOS QUÍMICOS, ESPADOLES
Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997 
--------- M A L A G A  -------- :
Nucleína.—A cido Nucleínico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa. Sales de 
Bismuto.—Fosfatos.—Glicerofosfatos.—Taninos, etcétera.
A g e n te  g e n e r a l p a ra  E sp a ñ a : G A R L O S  E N G E L . 
A P A R T A D O  6 8 . -  M A L A G A .
El s*ñor Mérida, para fündam«ntar 
esa retirada d# acusación, pronuncia un 
razonado discurso, diciendo que un de­
ber de conciencia le obliga a proceder 
de esta forma, en razón a haber adquiri­
do la convicción plana de que no existe 
el menor indicio da responsabilidad c n- 
tra el procesado Francisco Villalba E s­
paña (a) «Trapero».
El presidente del tribunal de derecho, 
* -  en cumplimiento dél
Gran almacén de aceites
O E S  a m a r o  f i a m o s »
Servicio a d o m ic i l io  -  -  G a ra n tizá d a  la  c a lid a d  d é  lo s  G é n e ro s  
A larcón  Luján, 1 . (antas P escad o res)
LOS PAVIMENTOS
M AS HIGIÉNICOS SON LOS DE





na qúe se considere cip«citada pmra sos­
tener la acusación contra dicho procesa­
do, y como dicho requerimiento es aco­
gido silenciosamente, la sala acuerda 
dictar auto dé libre sobreseimiento para 
el Villaíba y que se exlisnda el oportimo 
mandamiento de libertad.
A  p u e r ta  c e r r a d a
Terminada esta parte del juicio,te pre­
sidencia dispone que se despaje la sala, 
y  el público la abandona respetuósameu- 
té, continuando el acto a puerta cerrada.
L os  in fo r m e »





C A . S T E L J L B ,  3
M A L A G A
-fe-fe.
estriba en las palabras prenunciadas por 
el González Tovar en el ventorrillo de 
doña liGaVmen dél Pino García, «desdé 
que hicimos el negocio del niño del Mar­
tinete, no tenemos dinero*.
A este reépéctc sé extiende él letrado 
en consideraciones para demostrar que 
el reo tiene por costumbre emplear mu­
cho el plural y que la patebra hi "irnos no 
quería gdeeir desá® que lo hié raos tú
el autor da tan ho-




A  Sevilla fueron, don M odesto E s­
cobar y  dbn Federico Viñas y  señora.
Ruiz, alto empleado de 
Lariob.
casa
914, escrita por V. Blasco Ibáñez y edi­
tada por la Casa Prometeo de Valencia.
Comienza én ellos ía «inscripción de la 
batalla del Mame, la más gigantesca de 
la Historia: Es un relató minucioso y d«- 
tailadísimo de este famoso hecho de ar­
mas.
planos. Los puentes destruidos sobre el 
Maimé; ruinas da pueblos, iglesias bom­
bardeadas, planos da conjunto de la ba­
talla y planos espéciáles n  ̂ lós combates 
or.dte; retratos l a  los generales de 
iis ejércitos, «scan.s óiiUteres, facSi- 
mií <M fa Ordén dll ¿la del gañera! Jó* 
ffíe, unas preciosas iáminae én cólbr_ ... . 1  
otras rtuchí^masúluntracíones que fór- 
man utíA historia gráfica, acompañaqdé 
„ de breve eatancia en e»ta | a la que magistralmente relata an ei tex- 
eata, han regresado a Ronda, nuestro» | to el gran novelista español.
particulares a don Francisco
Ruiz Pérez y  don Manuel Durán Gu* 
ti¿rrez.>.
SÍm Í T * ? 30 no para li-
f^ ^ a .L Sino Para contraer nueyas
1
cargas con destino a la ejecución de sus im- 
portantes obras de regadío. Los títulos de 
la Deuda egipcia que se cotizaban a 27 por 
AW subieron en trece años al 103 por 100.
En la parroquia de la Merced se ha 
celebrado el bautizo de un precioso 
niño, hijo de nuestro querido amigo, 
don Juan Martínez Chumílla, ilustrado 
oficial de Hacienda y de su distingui­
da esposa.
E l neófito, a quien se le impuso el 
nombre de Joaquín, fué apadrinado 
por su tío don José Martínez Chumilla 
y  »u esposa doña María Luque García.
Los numerosos invitadbsteláctó'fúe- 
ron obsequiados espléndidamente.
Todo presentado con un lujo y cófí ún 
arte exquisitos que hoúrii a ía casa edi ­
tora. ■
Esta obra es lk más interesante, la 
más completa, la más Hojosa y la más 
eeonómica de cuantas se publican sobre 
te guerra actual.
Todas tes semanas se publica un cua­
derno al precio ée 50 céntimos. ‘ I
— OE LA —Sociedad ftcnfafci
D E  A M IG O S D EL P A ÍS
Plaza dé la Constitución núm. 2 
Abierta dé once a trfes dé la tarde y de 
atete a nueve dé la noche,
Expone brillantemente los motivos en 
que se ha fundado pera solicitar qué lis  | 
sesiones de éste juicio tío mesen públi- i 
cas, manifestando que en los hefchos | 
existe un delito de tal índole que obliga* f 
ba necesariamente a adoptar esa deter­
minación, teniendo en cuenta que é  la 
sala suelen asistir para presenciar los 
juicios mujeres y niños, a cuyos oídas 
no debían llegar determinadas frases del | 
léxico inmundo dsl arroyo que constan 
en las declaraciones del González Tovar.
Termina el señor Santugini intere­
sando del jurado un veredicto condené- 
torio.
B1 veterano letrado don Miguel de Mé- 
rige, que en representación de la Junta 
provincial de protección a 1a infancia 
ejerce la acusación privaste* comiente 
hablando del deber racional y moral que 
todos estamos oblig&dós a cumplir, de­
fendiendo a tos niños.
Trata de tes facultades! dél Consejó Su- 
r de Protección a 1a infancia y  ios
qué competan a las respectivas Juntas 
provittciates que dependen da dichos or­
ganismos, diciendo :qu« el 27 dQ Febrero 
« dél pasado año, poco déápuós de haberse 
descubierto al autor o autoras del cri­
men, sa reunió la Junta de Málaga ¿y
dar cUioápiiihíéntó i los principios fonda* 
mentales de esas juntas de protección a 
f'lf  fotencia, eiercrando te defensa de 1a 
pobre victima inocente sacrificada én 
«dad temprana por el González Tovar.
Ese hombré que tenias y tan diversas 
declaraciones tiene prestadas, dice en 
este juicio qué es inocente y, al pregun­
társele por qué acusa al Villaíba, respon­
de sin inmutárBé con úna sfeTeúidad que 
pudiéramos llamar estatuaria, que lo 
hite asi por que sé lo dijo él juez.
Eso es une enormidad, y yo qué he 
convivido én ese sumarie puedo demos­
traros te labor realizada por ese juez, 
modelo de paciencia, ofendido tan grave- 
manta por sujeto Jen despreciable como 
el que ocupa el banquillo. q
Luego dé dirigir efusivas frases de sa- 
fofación al represéntsute del toittifetério 
núblicó, Tribunal y letrado, señor Gua- 
rréro Cabello, a quien conoce desde niño, 
y safes cuánto puáds ésjperátee dé *u cla­
ra inteligencia, afirma que 1a clave dé 
todo el sumario instruido últimamente
Tífopoco se refería ai diaéro que hu­
bieran podido darle, pues ai hablar de 
esa forma no hacía otra cosa que pintar 
su n&teéré Situación desde el día en qué 
realizaron el crimen, hambriento», sin 
dinero y sin encontrar sitioólgúWo don­
de ganarlo.
En el domicilio de esa fiera humas*, 
de 22 faños, réinó por: aquéllos díes é l  
hambre y te miseria, y se vendieron loé 
muebles, pues ese individuo no sa stre* 
vía a arrimarse a parte alguna en de­
manda de trabajo.
Para tes diversas declaraciones que 
ha prestado se asesoró de1 íbá doctoreé 
sin borla que existen en el patio d« aquel 
antro que para deshonra se llama pri­
sión.
Menciona las distintas declaraciones 
que hiciera el procesado y refiriéndose a 
1a diligencia que ©n cierta noche tor­
mentosa y fría se efectuara en una cari­
ta próxima a te finca da Vístefranca, 
dice que horroriza pensar lo que allí dijo 
e hizo el d^lincueníe para descubrir ia 
fantástica historia que había forjado res­
pecto a la fori&a #n que cometió el cri­
men.
No se inmutó lo más mínimo ai ver 
tes lágrimas de la esposé del coshero 
José Correa, quién desde su domicilio 
fué conducido aquella noche a ia cáre®?.,
Por último estudia 1* declaració n pres­
tada por el González Tovar el día. 10. da 
Abril de 1914, Virrnes ganto, en te qsaé 
dijo que había matado «1 niño éh una 
b*rca varada en tes playas de San An­
drés, conduciendo despumé él cfcdávér 
dentro de un frutero cubierto era un 
saco y dejándolo en el sitio dónde apa* 
repto.
Al día siguiente, Sábado de Gloria, ya 
se había arrepentido de cuento dijo.
Da lectura a la citada deelai ación an 




■i Tdtmina su brilftñte informe diciendo 
j que ere© habar carapíidocon su deber y 
excitadlos ju n d te  psra que cumplan 
con eí suyo.
S u sp e n s ió n
Éi letrado defensor, señor Guarrero 
Cabello, solicita qu , en atención a !o 
avanzado d# 1a hora, s® suspenda el jui­




LuÚa creciente «l 13 a iat 11 3 
Sé], sala 6 41 5 2210
Semana 46—Miércoles 
Sanio de hoy.— San An-írós Avtlino. 
llanto d* ««anana.—Sara Martin.
J u b i le s  p a r »  h o y  
CUARENTA HORAS. -En San Ber­
nardo.
Pa?» «aS&na,— En ®l Sagrario.
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO
\ G .rc¡».da por González Tovar para C
En ia sesión 4e segunda convocsloria 
celebran» últimamente por te Junta Pro­
vincial -deí denso, se adoptaron los si­
guientes » cuerdos:
Gonceier autorización a la Junta Mu­
nicipal' áe Máhüvá para qu® designe 
nuevo local donde establecer 1a única
séúcióu del primer distilo, por haberse 
inutilizado ei qus sa d«.stin.sb« aáísriot ’ 
mente a este efecto.
Remitir copia atérai ¿sentó que 
suscriban don José SálgU'iró y dos veci­
nos, más del puébío da T -*■ ba prottaísndo 
do no babérsa expuesto is» < 
tores en los puestos da ios « 
rectivog,ate Junte an-uóto1 
pohl&dóú,'para.qúe i«forma 
cha denunciado.
Interesar ■informa acerca, ^
promovido' por los vecinos áo Perte*1*» 
José Bueno Díaz D egó Far»ándi?.z Lea , 
Enrique Tóllsz T^gfo y R^«Hó. Püscu?i
i»t«s de elec- 
io'ogios res- 





para dar muér- I
j j f c ' -  |
Está plenamente convencido de qu® en I 
esa declaración dijo ei procesado la ver- I 
dad y de que és autor del delito. I
Por lo que se refiere a la calificación  ̂
de los hechos, dice que está de acuerdo 
en este extremo con el fiscal, y añade 
que en él delito concurren otras agra­
vantes que no han traído las acusaciones, 
cediendo é nn escrúpulo dé delicadeza 
profesional y al Mismo tiempo por atgó 
de humanidad, aunque no merezca con-
EL POPULAR
Se vende en MADRIB,
Puerta del S-rii, *1 y 
En GRAN ADA,
Aceras del Cl&»in®* l*
En BOBADILLA,
B ib lio te ca  de




A las cuatro da la tarda se reunió ayer 
de> segunda convocatoria la Junta del 
patronato de construcción de casas ba­
ratas, presidiendo el señor Madolsll y 
con asistencia de los vocales señores 
Baeza Medina; Díaz de Escobar, Román 
Rey na y Pino Sardi. 1 ' tftk
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, y dada cuenta de las excusas 
que presentad los señores Gómez Ghaix, 
Encina, Guerrero Strachan, Martínez 
Ituño y Armase, la Junta queda entera­
da dé la real órden concediendo califi­
cación condicional de casas baratas a 
favor de tres construidas por el patro­
nato. ...................
So acuerde conceder a la Sociedad 
Económica de Amigos del País, 660 me­
tros dé terrenos propios del patronato, 
autorizándose al presidente para forma­
lizar la escritura.
Acuérdese enviar un oficio al alcaide 
interesándole que sea dotado de una 
fuente el barrio obrero.
Queda enterada la Junta de un oficio 
del auxiliar da la misma, participando 
haberse efectuado i» rotulación da las 
eslíes d®? barrio obrero.
Se resuelve publicar la clasificación de 
las solicitudes presentadas al concurso 
para adjudicar tres casas.
Son nombrados ponentes los señores 
Madoiell Perea, Baeza Medina y Román 
Reyóá para hacer el estudio y clasifica • 
ción da las instancias presentadas al 
concurso de una casa.
Por último sé aprueban las cuentas y 
se levanta la sesión.
Comisión de Hacienda 
Ayer se reunió la Comisión de Ha­
cienda, despachando diversos asuntos de 
trámite.
£u oro de li propiedad
CLINICA DENTAL
J LOPEZ GISNEROS
la Facultad deCirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
Consulta da 8  y  media a 12 y  de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honerarios módicos
San numero 1 , pral.
D ependiente
Se desea empleado apto para corres­
pondencia comercial. Indispensable co­
nocer francés, prefiriendo el que conozca 
inglés. Inútil dirigirse sin buenas refe­
rencias.
Correspondencia a esta Administra­
ción bajo las iniciales E. P. G.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ócho de la ma­
fia, el día 9 de Noviembre de 1915:
Altura barométrica reducida a ©.o, 756*0. 
Máxima del día anterior, 2Q‘Q.
Mínima del mismo día, 18*6.
Termómetro seco, 14*4.
Idem húmedo, 13‘8,
Dirección del viento, N.
Anemómetro,— K. m. en 24 horas, 19, 
Estado del cielo, llueve.
Idem deí mar, marejadilla.
Evaporación mjm, 1‘ 5.
Lluvia en rapa, 00.
NOTICIAS
En los Ayuntamientos de Montejaque, 
Salares y Estepona ha sido terminada 
la matrícula industrial y en el de Cañete 
la Real el padrón de cédulas personales.
«Exorno. Si>. Ministro de Gracia y Jus­
ticié.
Exorno. Sr.:
No ignora V, E. que el crédito hipote­
cario tropieza con un grande obstáculo 
para su movilización en la propia legali­
dad vigente.
Eí art. 154 de la Ley Hipotecaria auto­
riza la constitución de hipotecas para ga­
rantizar títulos transmisibles por endoso 
o al portador, bien sean corporaciones o 
individuos los qtte los emitan, pero este 
medio de movilización no puede genera­
lizarse porque la propia ley en su artícu­
lo 155 lo dificulta, puesto que para ejerci­
tar i« acción especial que establece el ar­
tículo 311 es preciso, si se ha d® hacer 
efectivo un crédito hipotecario de asa 
clase, presentar con la demanda el título 
o títulos y copia de la escritura de cons ­
titución d» la hipoteca con certificado de 
su inscripción ©n el Registro, requisitos 
qtte representan Uúá dificultad insupera­
ble, porque cada tapador d® los títulos 
emitidos debe proveerse de esos docu­
mentos, de suyo costosos, para tener ex- 
paditaiavíá ejecutiva.
Po? eso utilizan las ©misiones hipoísé* 
r|as solamente las Sociedades Anónimas 
y aquéllas ótáras qué la necesitan para la 
creación de «obligaciones», siendo muy 
raro qu® las hagan los propietarios, indi 
vidualmente.
Y como la fácil movilización de la r i­
queza inmueble determinaría granáis?, 
mos beneficios para la propiedad, esta 
Liga Oficial de Contribuyentes llama la 
atención de V. E. acerca de la necesidad 
de adiaré? un poco la ley en su artículo 
155 qu# pueda redactarse en esta forma: 
»E( procedimiento para hacer efectiva 
¡»l® facción hipotecaria nacida de los títu- 
»ios, tanto nominativos como al portador, 
zserá si establecido en los artículos 131 
»y siguientes de la misma, cualquier;* sea 
»li cuntía  de la ¿éhtidad recíára&da.
»Los títulos u obligación®» vencidos $ 
glóa cupones también vencidos da dichos 
¡¿títulos que 88 presenten para éjer'citar 
»equ8) d^récho, deberán ser confronta- 
«dos cotí ios títulos, y éstos en todo cást? 
«con los libros talonarios si sa tratas® de 
«pedir el cobro da ellos. Deberá jusüfi- 
»csrs9 también la mseriópcióa de la es­
critura originaria sino result ri.d® 
«los títulos o cupones acompañados.»
Con esa ligera ampliación del texto le­
gal se abre el camino a los propietarios 
para qu® puedan movilizar fácilmente 
el crédito hipotecario,procurándose fon­
dos sin la menor amenaza de peligro pa­
ra las entidades o perenes que les pres­
ten Capitales.
La Liga Oficial de Contribuyentes. 
SUPLICA a V. E. acoja con todo inte­
rés la razonable modificación del art. 155 
de la Ley Hipotecaria, que se deja con­
signada, preyetidó firmemente que Y. E. 
prestaría uh servicio inmenso a la Hque- 
z» inmueble del país si somete a las Cor­
les esa reforma. , ;
Dios guarde a V. E. muchos años, 
Málaga 6 de Noviembre de 1915.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Moisés Salame, don Jacob Salame, 
don Carlos Bota, don Isaac Salama, don 
José Leurón, don Jnlio Hernández, don 
José Ledesma, don Vicente Muñoz, don 
Miguel Cea, don Antonio Escalona, don 
José Saíco Chica, don Enrique Oyanquére, 
don Alonso Anas , don Fernándo Francés, 
don Juan Carrasco y don Manciano Mar­
tín,
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Victoria.—Don Santiago Cortés García 
y don Juan Santuré Cerbonell.
Europa.—Don Juan Gama Ando.
Regina. — Don Emilio Arerte y don 
Luis Lanañsja.
Simón.—Don Luis Gálvez de la Cá­
mara.
Tres Naeiones.—Don Arturo Serrano 
Rivsro, don Antonio de la Cruz y  don 
Francisco Pérez García.
Británica.—Don Donato López.
En la audiencia do Granada han teni­
do entrada los pléítos siguientes:
Distrito de Santo Domingo (Málaga): 
doña Trinidad Darán Adalid con don 
Braulio Aceña, sobre reclamación de 
cántiiad por accidente del trabajo.
Distrito de La Alameda (Málaga): don 
Francisco Serrano Goroztiza, como di­
rector de ta Compañía inglesa de luz 
eléctrica «The Málaga Electricity Limi­
tada con la Compañía de Tranvías de 
Málaga «Sociedad Anónimd» y la Com­
pañía alemana de electricidad. «Sismen» 
Elektrisch© Betriabe», sobré indemniza­
ción de daños y perjuicios.
El juez del distrito de la Merced,llama 
a José Toro Ordóñaz, procesado por 
íóbo.
En los pueblos de Coin, Viñuela, El 
Bargfi. MVtntajaque, Beba ojén, Carretea-
ce, 'Vallé d í Ábdátejísi Fuengirola y
Cártama h©s* sido nombradas k s  respec­
tivas Jufis&s ddl Cetísó,
En el negociado correspondiente de 
esta Gobierno ctyil se han recibido los 
partes d® a bridantes M  trabajo sufridos 
por los obraros siguientes: v
Miguel Pór^z López, Antonio Basen- 
ñaña Jiménez José FernáJ^ez Mátafri- 
na, Celestino Ramos García y Antonio 
Rodríguez G r a d o s .
Don Julián Calleja López ha solicitadé 
da este Gobierno civil, él reconocimiento 
de un automóvil de su propiedad.
Torrijos, 52
Se alquilé un cómodo y bonito piso 
segundo con mucha, ventilación y agu*> 
en prééió krregiiídb.’ /
i  N o t a s  d e  M a r i n a
Cura el estómago o intestinos el Elixir 
Estomacal de Sois de Carlos.
P E D I D  C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
J E R E Z  I D E A L ,  R E A L  T E S O R O
m
De la provincia
En Coín ha sido preso Cristóbal Fer­
nández Vargas, que conducía una caba­
llería menor que el día 30 de J alio últi­
mo le fuó hurtada al vecino Francisco 
Marmolejo.
Se ha dado cuenta al Juzgado corres­
pondiente.
Al juzgado municipal d® Bsaamargosa 
ha sido denunciado el vecino Antonio 
Heredía Fernández, por insultar a su 
abuela política Ana González Rebollo, 
que quiso despedirlo de la habitación 
que ocupaba.
Sé halla un centro borrascoso al surdeste | 
del Estrecho de Gibraltar. , , .... ¡ I
Es probablp que se acentúe el levánte éñ el : 
estrecho y  costas adyacentes. ; |
Nuevamente se ha hecho cargo d'e ésta Sec­
ción Administrativa, el catedrático de francés 
de esta Normal, don Antonio Quintana.
Los ejercicios de las oposiciones restringi­
das, correspondientes a los distintos universi­
tarios de Granad^ y  Sevilla, se celebrarán 




PRODUCTO NITROGENA  
MEJOR Y  MAS BARATO
DO
ALMACENES Y  
. DEPOSITOS d e  ABONOS
(ifeftÉ p s É  (IritiÉ!
Hospital N ob le . D e  10  a 11
S




g D M i n » » i i i f i s u É
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Operaciones dé ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los dias 3 y  4 
de Noviembre de 1915.
INGRESOS
Peseta»,
Por roturar terrenos sin la debida au­
torización, han sido denunciados los ve­
cinos da Cortas de la Frontera Jarónimo 
y Juan Ramírez Sevilla.
Reclamado por el alcalde de Benagai- 
bón, ha sido detenido en el Rincón de la 
Victoria, el vecino José Caparros^Flores 
(a) «Señorito».
La guardia civil de Cortes le ha inter­
venido una éscopete al cazador furtivo 
Lorénzo García López.
puefr-
Por sustraer frutos en una finca de 
don Cristóbal Rollantes, sita en término 
de Benamocarra, han sido denunciados 
los vecinos Antonio Moreno Burgos, 
Juan Sánchez Fernández, Antonio Jura­
do Gallardo, José Gutiérrez González, 
José Vigo Antunez, José Jiménez Zamo­
ra y Jnan España Castillo.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios.
» • Matadero. .
» »  Id. Palo . é
» » Carnes. . .
»  » Inquilinato
• » Mercados y
tos públicos . .
»  > Cabras, vacas, etc.
»  »  Espectáculos. . .
* » Carruajes. . . .
»  » Carros y  bateas. .
» » Pescados . . . .
» > A gu as.......................
»  » Arrendamiento de
agnás. . . , .
> > Alcantarillas. . .
»  » Cédulas personales
> » Licencias de obras.
» > De Hacienda pú­
blica . . . . .
»  »  Gasinos y Circuios








una prensa para vino o aceite; una tinaja 
para aceite de 30 arrobas; una caldera 
para arrope ó jabón, con horniílón dé 
hierro; varias tinas de trasiego. Todo ba­
rato por ser realización. Torrijos 31, 
(portería).
SELLO INSTANTÁNEO
CURA EN CINCO MINUTOS
ELIHBi IEGRBEZI
JAQUECAS, NEO*ALGIAS, CÓLICOS, 
DOLORES REOMÁTiCOS, A.




















Vapor «Vicente la Roda», dé Ceuta.
» «Vicente Puchol», de Melilia,
» «Cabo Torifiana», de Sevilla.
Vapores despachados 
Vapor Vicente la Roda», para Canarias,
> «Teodoro Llórente», para Melilia.
» «Cabo Torifiana», para Barcelona. 
» «Amalia», para Melilia.
• «Alerta», para Laraohe.
D ELIG IC IÓ I DÉ HACIENDA
Per diferente» concepteé ittgrésaíon ayer éa 




Jsén.—Entre las estaciones d¿ Linares 
y Bailen descarriló éí tren descendente 
número 104. en el kilómetro 167, resul­
tando un muerto y cinco heridos.
Inmediatamente a cudió un tren de so­
corro.
Los ñdeeros
Retenido por la Haciéndá pública. 
Personal . -  , . . . . = •
Id. de carnés. . . . . . . .





Total de lo pagádó . . 
Exiatencia para el 5 Noviembre
26.905*31
513*11
27.418*42TOTAL. . . . .  
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 9 de Noviembre de 1915
Pesetas.
sata Tesorería da
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 42 pesetas, don Francisco 
Rando-Fernández, para responder a la cuota 
“é consumo ¿el año actual, que le exige el
.ib ‘Ayuntamiento de Salares.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio 1916 lá matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Vlñuelas,
Por el Ministerio de j a  Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Ernesto Arayo Martin, coronel de ca­
ballería, 600 pesetas.
Don José Báldua Radal, - teniente coronel
de infantería, 541*66 peseta 
Mánnel Rodríguez Calvo, guardia civil 
39*02 pesetas.
Andrés Martin Expósito, carabinero, 38*02
Matadero. . . . • •
» del Palo . •
» de Churriana
» deTeatinos .
Suburbanos. . . . •
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . i
Suárez . . . . . .
Morales . j . . . •
Levante . . . . . .
Capuchinos.......................
Ferrocarril . . . . .
Zam arrilla.......................
P a l o ...................................
Aduana . . . . . .
M u e l l e .............................
Central . . . . . .





















La Dirección general de la Deuda y  Clases, | 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo- 
aos:
Doña Rosa Sebastia Sanraje, viuda del te­
niente coronel don Angel Lledo Villarratia, 
1.250 pesetas
Doffia Amalia Capont Garrigó, viuda del ca­
pitán don Enrique Martínez Baruala, 625 pe-
Doña Filomena Gutiérrez Serra, viuda del 
primer teniente don á&tonio Dobal Arrobo, 
470 pesetas.
. 2.130*17
M tó -a á ® ?®
Estad® dñiúoitrativo 4é las reses sscrif ca­
das el dia 8 de de Noviembre, su peso en ca­
nal f  derecho por todos conceptos:
16 vacunos y 4 tornarás, peso 2.264*250 ki* 
égramos, pesetas 226*42,
36 lanar y  cabrío, peso 453*000 kilógramos 
pesetas 18*12.
33 cerdos,'peso'2,878*000 kilógramos, pese­
tas 287*80.
Carne» fresca», 204*000 kiiógramos, pese­
tas, 20*40.
Puesto sanitario de Churriana, 09 kilégra- 
isos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.738*250 Mlógranaw,
Tetal dé iiémdo, 546*64 peseta».
Ú n m m n -m riw
taaadwcáón obtenido ea el diá 9 de No-
Barcelona.— L* huelga promovida por
los obreros fiie^^os no ha sido secunds- 
da en ningún® población c&taíanc.
Un grupo de huelguista desvalijó esta 
mañana ios paquetes qu© llevaba un 
aprendiz, al que agredieron, caúsándole 
varias erosiones.
Los agresoras huyeron.
El gobernador ha llamado a su despa­
cho a uuR comisión de huelguistas sig­
nificándoles sus deseos de que acaben 
radicalmente estos desmanes.
Bom bas
Vigo.—Dicen de O porto qu® durante 
lá pasada noche algunos huelguistas 
arrojaron bombas d® dinamita contra la 
casa qu* sirve de alojamiento a losofi 
cíales d® las fuerzas enviadas ® Gando- 
mar con motivo de la huelge qu® sostie­
nen ios mineros de carbón.
Los oficiales resultaron ilesos experi­
mentando la casa grandes desperfectos.
La huelga se considera fracasada púas 
pasan dé 400 los obreros que se han pre- 
sént&do al trabajo.
La escuadra
Vigo.—-Ha márchado a Madrid con 
permiso el almirante de la escuadra de 
instrucción, quedando encargado del 
mande de la flota el comandante del «Car­
los V»-
Est® salió en umón del torpedero nú­
mero 101 y del contrsíorpsáero «Terror», 
con los guardias marinas para hacer 
éstos ejercicios de tiró al blanco con ca­
ñones d« 75, regresando a las cuatro de 
la tarda.
cío, por cuyo motivo precisa que *1 G o­
bierno arbitre recursos para facilitar la 
importación.
Los comisionados propusieron que la 
Hacienda garantice las compras que 
ellos hicieran en eí extranjero, pagando 
®n un término qu® no excederí a de tres 
meses.
De ese modo, ®1 Estado so tan-iría que 
perder síqís millones da pesetas, en cuya 
suma s© calcula él gastó ¿el éñó ante­
rior, f  las facilidades otorga íbs no re­
sultarían gravosas psr.< la Haciend»..
Bugailal o jó  a los comisionados con 
toda etanción, promsiienáo estudiar el 
asunto para resolverlo con urgencia.
- También lés indicó qu® visitaran, co­
mo así lo efsctustroB, ai Director general 
da Aduanes, para que é*te tomar» «ota 
de las existencias y precios actuales en 
la venta de .trigos d® Anárucía.
#  Los comisionados afeitaron mu) bien 
impresionados de i& • cogió«t qu© las dis­
pensara ®! ministro, proponiéndose re­
gresar mañana a sus respetivas locali­
dades.
Eí diputado señor O G&ss?.t no 
pudo acompañarlos, póí ocupación*» ur­
gentes pero envió su adhesión & tos ira- 
bajos d© los comisionados.
O fr e c im ie n t o
El señor Bergamin sa h?. ofrecido ál 
señor Gómez Ghaix para paJír a. And ra­
da que acepta el proyecto relativo a la 
construcción de un edificio lasiinaáo a 
Escuri# de-Comercio de Má;s§■• _
Sí ©1 Ayuntamiento de m a tepitil con­
tribuye facilitando si soler ra ís edifi­
cación, el Estado costearla todas láS 
obras.
D® ofrecer ©1 municipio seguidamente 
tos terrenos, sa gestionarí-. ■• inclusión 
del crédito en los próximos presupues­
tos.
H u m o r
HE
viembró f e r  los conceptos atenientes? 
Por inhumaciones, 417 * 50 pesefas.
Ayer faé pagada j 
tos en esta Tesorería 
19.083*77 pesetas.
jor diferentes concep­
to Hacienda la suma de
Por permanencias, 172*50 pésetes 
. Por exhumaciones, 10*00.
Por registro de panteones y nichos, 00*09, 
Teta!, 600*00 pesetas.
(POS T & yM & F O )
Madrid 9-1911,
Los harineros
Los comisionados harineros andalu­
ces, a quishas acompañaban los diputa­
dos señores Gómez Ghaix y Torres Bele- 
ña visitaron esta msñana ai ministro de
Hacienda para exportarlo lis  aspiracio­
nes d© ta región. .
Manifestáronte que el trigo escasea en 
Andalucía, hábiéh'dósé'encaréciuo el pre-
Algunos periódicos puní icen telegra­
mas de Algecirás,'en ios qu* se acoge'el 
rumor de que en ©i Estrecho fué echado 
a pique un crucero inglés por éos sub­
marinos alemanes.
La noticia no está confirmada.
Refleeícr-es
Según comunican ó© Aigecires, se es­
pera la llegad© a G'ibreUe's da varios 
cruceros ingleses para ¡fffq&ar la vigi­
lancia en el;Estrecho, mediante si em­
pleo de potatstas rt-fi tutores sJéstrícos 
que iluminan constantac>3Eta les aguas.
D e n u n c i a
Ss ha presentado dáimncia contra el 
cabo Jerónimo Hernández qu© ha huido 
con 600 pesetas éo valores declarados, 
dirigidos al capitán general.
Se ía busca ®ctiv#mer¡ta, creyéndose 
que no ha salido de Msdrié.
» * »
«a *****
Viajeros llegados ayer de Melilia en 
el vapor «Vicente Pucho!», nos manifes­
taron haber visto durante la travesía un 
submarino, cuya nacionalidad se ignora.
¿PASTORA IMPERIO
EN MÁLAGA?
Nos dice un popular empresario da esta 
capital, que la esposa de Rafael el «Gallo» 
la genial, lá inimitable bailarina españo­
la Pastora Imparto, so presentará en bre­
ve a este.público, v i  
A su paso para América por esta her­
mosa población, sahsmoé que ss píetan- 
dió coútráíárlá, fáirá qüé el público ma­
lagueño pudiése admiirár su clásico arte
En breve pondrá a la venta la Compa­
ñía Arrendataria de Tabacos, una nueva 
elaborabión de cigarrillos, qua se expen­
derán en cajetillas de 20 cigarros a cua­
renta céntimos la unidad.
Esta nueva labor será similar a las 
cajetillas de cincuenta céntimos, aunque 
llevarán mejor papel los cigarrillos y do 
más excelente presentación. &
LOS MOÉ1GANOS BB PARIS 1 1 9
rádones, volteriano clásico; abonado a todas las pu­
blicaciones de Teuquet, y que gasta caja de tabaco con 
la constitución.»
— ¿Qué diablos querrá éste?— dijo el conde Rappt. 
— No se ha podido saber— respondió Bordier—
Una véz terminada la licencia que 
disfrutara ha tomado posesión del cargo 




andaluz, jamás igualado; pero hubo se­
rias dificultades que no ’ieron ven­
cerse y nos quedamos con la gana de 
gustar las exquisiteces del arte de tan 
estupenda y castiza bailarina;
Annque dudábamos de la veracidad do 
la áátértor noticia, tales seguridades nos 
han dado, qué nos atrevemos a «firmar 
que muy pronto podremos ovacionar a 
la «gitanaza», a la gentil «ceñí» Péstora 
Imperio.
El Tribunal Supremo ha estimado el
recurso de apelación interpuesto por don 
Francisco Molina Jiménez, contra
nombramiento de juez municipal de Ner- 
ja (Málaga), habiendo nombrado © dicho 
señor Molina por entender que el título 
de Farmacéutico tiene preferencia sobre 
el de Notario para el nombramiento de 
Jueces municipales.
En la Audiencia 'te Gr nada se vió 
ayer el pleito entre aón Jeaé Has os He­
rrero con doña Amparo. A gnilar Yañez, 
sobre reclamación de cantidad.
Miso it la Compsiia
del Gas al ¡mb!k$
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqixilinos de 
casas en puyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
' autorización de la Compañía, para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
En los tutos del juzgado del distrito da 
la Alameda de esta capital, seguidos 
entre el abogado del Estado, con don 
Enrique Tejero Ramos, don José Garri­
do Camacho y su esposa doña Dolores 
Millán Perea, sebre nulidad de asientos 
hechos en el registro de la Propiedad, 
ha dictado sefAtencia la Audiencia de 
Granada, ateniéndose al informe del 
abogado del Estado por separado de 1® 
apelación que interpuso y por firme en 
cuento «1 mismo la resolución apelada.
Por real orden, se desestima la pre­
tensión de v*ríos solicitantes; resolvien­
do que no pueden utilizarse las máqui­
nas de escribir para la extensión de íes 
documentos de carácter notarial.
El secretario cogió el legajo relativo a monsier 
Luis Renaud, y leyó:
— «Mr. Luis Renaud, farmacéutico, arrabal de San­
tiago, propietario dé dos o tres inmuebles,"y especial­
mente de una casa situada en la calle de Vanneau, 
en la cual ha elegido su domicilio personal, y en la 
cual viven una docena de electores de quien dispone; 
es un antiguo girondino, que aborrece el nombre de 
Napoleón a quien nunca llamó más que Mr. Buona- 
parte, y no puede ver a los hombres de iglesia a quie­
nes designa siempre con el nombre colectivo de cle­
rizontes; hombre a quien hay que tratar con conside-
— ¡Silencio! aquí viene— dijo el conde.
El farmacéutico entró.
— Entrad, entrad, Mr. Renaud— dijo con voz afa­
ble el diputado en ciernes, y viendo que el farma­
céutico lleno de humildad, permanecía en el umbraj 
déla puerta, se fué a él, le tomó la mano y le obligó 
en cierto modo a sentarse.
Después atrayéndole hacia sí, el conde Rappt le 
apretó vivamente la mano.
— Es demasiado honor, caballero— murmuraba ei 
farmacéutico— , es demasiado honor.
— ¡Cómo, demasiado honor! Las personas tan hon­
radas como vos, son raras, Mr. Renaud, y es un gus­
to cuando se las encuentra apretarles la mano. Por 
otra parte, un poeta ha dicho:
«Los hotíibres son iguales, y no es el nacimiento 
sino la virtud, la que establece diferencia.»
¿Conocéis a este gran poeta, no es verdad, mon* 
sieur Luis Reñaud?




Eli POPULAR M ié rco le s _ t o d e N o v i e ^ ^ ^ ^■agawaa
Jerónimo escribió a sus padres des­
pidiéndose para siempre.
C om isión
La comisión de ferrocarriles secunda­
rios se ha reunido para estudiar la adap­
tación* de la nueva Ley a las Compañías 
de secundarios en construcción.
Bols® de M adrid
W m m m * . * * . ¿ . 
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
AmoftísaM© § per 100 . .
» 4 por 100 , .
Bañe® Hispan© Americana.
á'a España. „ .
Cempañia A. Tabaco. . 
Azucirer®, Preferentes.
»  Ordinarias ,

























P E  DICE EL PRESIDENTE
Rectifica Amós, insistiendo en que se 
debe dar ejército a España, porque nos 
hallamos indefensos.
Gimeno habla también, repitiendo la 
mayoría de los puntos que expuso ayer.
Afirma que si los liberales han apoya­
do al Gobierno es por creer que aún tie­
ne mayoría qne le sigue, y que no hay 
otro que lo sustituya.
Dato dice que el Gobierno desea ser 
combatido, y no que le compadezcan.
Interviene Gullón, a nombre de los de­
mócratas, y se declara da acuerdo con la 
neutralidad del Gobierno.
Ugarte suscribe las palabras de Dató 
al explicar la crisis, y afirma que se ha­
lla completamente identificado con el jó- 
fe del Gobierno.
En el mismo [sentido se expresa el 
conde de Esteban Collantes.
Romero, en nombre de los reformis­
tas, expresa la creencia de que la neu­
tralidad de España debe ser favorable a 
los aliados.
dolas de grandes elementos de trabajo, 
para aumentar la producción.
Bugallal contesta diciendo que el Go­
bierno ha reproducido todos los proyec­
tos económicos y se preocupa grande­
mente del problema de los metales y 
otros varios, en los que se contienen 
tales propósitos.
Se entra en la orden del día.
Son aprobados diversos dictámenes de 
incompatibilidades.
Y  se levanta la sesión.
In tervención
Al intervenir Romanonés en las refor­
mas de Guerra sustentaba el criterio de 
que no se debe anteponer la discusión de 
la rebaja de edades a los restantes extre­
mos del proyecto, sino discutirse for­
mando parte integrante dó 1® reorgani­
zación que intenta Echagüe.
Esto dará lugar a un debate pravio, en 




El soñor Dato nos anunció, al visitar­
le, qu® el rey llegó sin novedad a Santa
Cruz de Múdela.
También ites dijó que esta tarde conti­
nuará en ®! Senado el debate político, 
proponiéndose contestar al discurso de 
dimano.
Es probable que también intervengan 
Bullón, Sedó y Navarro Reverter.
En ®í Congreso comenzará mañana a 
discutirse Iris reformas militare*, por el }’ 
dícíámssn sobre rebuja de las edades. j  
Hoy 1© visitó Sánchez Guerra para en- | 
terspíe' da lo ocurrido ayer en el Con- | 
graso.
También recibió las visitas de Besada
y duque de Miadas.
Sánchez G uerra
Dato dice que no tiene inconveniente
en someter a votación de la cámara la ®  Cambó conferenció esta tarde con R e- 
actitud de España, seguro de que toda §3 manones. 
ella se mostrará conforme con el proce­
der del Gobierno.
Se reúnen las secciones, eligiéndose
las comisiones.
Al reanudarse el acto dáse cuenta de 
ellas, y se levanta la sesión.
CONGRESO
El ministro ó® la Gobernación nos dice í 
qu© ayer fuó un buen día para el Gobier- f
no en ambas cámaras. }
Solo se turbó la placidez, por el inei- I 
dente del Senado, paro seguidamente 
comprendióse que no había motivo, re- í 
Buhando que no ixistia nada encubierto, í 
com o  tes onpsicioáes creían. ;
LAS CORTES
SENADO
Da principie !<*. Mtdón a les tres y cua­
renta y cinco minutos, bajo la presiden­
cia ¿«'Sánchez Toca.
Ocupan el banco del Gobierno ios so- 
ñoras Dato, Miniada y Echagüe.
Eí. barón da Monta Lirio pide que se 
activo «i expedienté para la construcción 
de un cuartel de caballería en Granada, 
y que no se eduzca la guarnición de 
aquella ptezs.
JSchagü® prometa que así se hará.
Sedó anuncia un® interpelación sobre 
política económica del Gobierno.
Se entra m  la orden del di*.
Dato contesta a Gimono.
Afirma que ei Gobierno deseaba la 
apertura de tes Cortes, y en su virtud 
apresuró la convocatoria.
Respecto a la última crisis, recordó 
qu® Canalejas y Romanonés las hicieron 
también en interregnos parlamentarios.
Dio© que i& sustitución de ministros 
no cambia te tendencia y orientación del 
Gobierno, y rápita que Ugarte, por m o­
tivos de salud, pidióle reiteradamente 
que te sustituyera, y otro tanto ocurrió 
con Estaban Collantes.
Niega D&to enérgicamente la asevera­
ción de qtis faara Sánchez Guerra el 
promotor do k  crisis, toda vez que siem­
pre estuvo dispuesto a sacrificarse polí­
tica mente.
Explica Jó d@l ampFÓÉjto, con los mis­
mos argumentos que expusiera a raíz 
del fracaso; y sostiene, refiriéndose a la 
neutralidad, que ninguna potencia ex - 
tranjera se ha quejado de la conducta de
Da principio la sesión a las tres y me 
dia, bajo la presidencia de Basada.
Toman asiento en~el banco &zul los 
señores Sánchez Guerra, y Burgos.
Espada y Andréde juran el cargo.
Rivas Mateos pregunta si se b% dero­
gado el decreto de exámenes por grupo, 
y si sé han suprimido en el presupuesto 
las pensiones en el extranjero y las par­
tidas de material científico.
También pregunta si Andrade se hace 
solidario de la política docente de su an­
tecesor.
Andrade afirma que ofreció derogar el 
decreto cuando los estudiantes depusie­
ran su actitud.
Respecto a las pensiones en el extran­
jero dice que si se han suprimido, efecti­
vamente, a cansa de la situación europea, 
y declara, por último, que se hace soli­
dario en cuanto a la enseñanza, a la 
doctrina conservadora, que es la practi­
cada por los anteriores ministros.
Soríano. Su señoría es Besada.
Andrade. Yo soy yo, y me llanas An­
drade.
Mateos censura la supresión del decre­
to de exámenes, estimando que es lo me­
jor que se ha hecho ©n instrucción, por 
tratarse de una reforma que exige la pe­
dagogía^ moderna.
Su señoría—añade—hubiera sido un 
buen ministro de Hacienda o Goberna­
ción, pero es un mal ministro de Ins­
trucción.
Romanonés. Si no ha habido, aún, 
tiempo de juzgarle.
Andrade explica el fundamento de la 
derogación del decreto de exámenes, y 
muéstrese de acuerdo con el principio 
que informara la reforma, pero hace no­
tar que actualmente resulta imposible 
aplicarlo.
Lo que precisa es una buena clasifica­
ción de las asignaturas similares.
López Monis cree que la conducta de 
Andrade acusa debilidad anís la rebel­
día escolar.
Varios diputados se ocupan do la cues­
tión de las aguas de Lozoy& y de los pro­
yectos de construcción |$i palacio de 
justicia, pidiendo la celebración de nue­
vo concurso.
Burgos advierte que *1 asunto ssp, halla 
aún pendiente de resolución.
Pablo Iglesias interesa el expediente 
relativo a la sentencia recaída en el plei­
to de los herederos te G«re& Garriga, y 
también solicita un« reiació?/). de las re­
compensas otorgadas a j?,fes y oficiales,
D ebatas m oviditos
Al hablar Romanonés con los periodis­
tas Ies dijo que la interpelación de Gas- * 
set sobre las primae d© navegación,daría j 
juego. í
En cuanto a la  discusión de los p r o - i  
yectos militares—añadió el conde—co- f 
menzará el Viernes, y tenemos que estu- ' 
diario con detención.
C onstitución
Se ha constituido la comisión de pre- \ 
supuestos, siendo nombrado presidente 4 
Amat, y vicepresidente Ordóñez.
Amat solicitó que se dictaminase cuan- < 
to antes.
R ebaja de la s edades .
En la discusión de la rebaja de edades \ 
intervendrán Jovellar, Weyler, Galarzo, 
Armiñán y Orozco. ’ •
A  Oviedo
El jefe de los reformistas, don Mel­
quíades Alvarez, marchó & Oviedo al 
acabar la sesión del Congreso.
L as zonas
Cambó conferenció con Besada acerca 
de la fecha en que se discutirán las zo­
nas.
Cree Besada que hasta la seinána pró­
xima no se podrá poner a debate el pro­
yecto.
O tra conferencia
Besada y Echagüe se entrevistaron es­
ta noche, tratando de la discusión de las 
reformas del generalato.
Cam bio de im presion es
Bugallal, Sánchez Guerra y Andrado 
han cambiado impresiones acerca dé los 
debat.es.
giones de Komalsvo y Zabietcher, recha­
zando los intentos de la ofensiva ale­
mana.
En el frente del Cáucaso, libráronse 
escaramuzas en diversos puntos.
D e A m sterdam
Ocapación
Un telegrama oficial de Berlín partici­
pa que los alemanes entraron y ocupa­
ron Kriejsvac, cogiendo tras mil prisio­
neros ilesos.
En los lazaretos hallaron unos 1.500 
hombres.
El botín logrado, comprende diez oa­
ñones, material, municiones y abundan­
tes víveres.
D e R om a
Ofioial
La legación servia anuncia que el 
asalto a Kraljevo costó a los búlgaros 
80.000 b»jas.
Una nota oficiosa dice que los búlgaros 
amenazan Albania, con el objeto de de­
sembocar en el Adriático, lo que lesiona 
los intereses italianos.
El Gabinete de Roma tomará rápidas 
medidas a fin d© conjurar el peligro.
Deolaracíón
El jefe dél Gobierno rumano ha decla­
rado al corresponsal de «Le Petit Pari­
sién», que la hipótesis de una acción 
contra Rusia, está descartada.
Rumania da muestras de simpatías a 
los aliados prohibiendo el paso da mu­
niciones dirigido a Bulgaria.
Cree [Bratiano que la guerra no se 
decidirá en los Balkanes, incluso toman­
do los alemanes los Dardáñelos.
De A ten as
.......  S ku lu d ia
Interrogado SkuIndia por el periódico 
«Patria», declaró qua se presentará a las 
Cámaras, si tien« mayoría; contraria­
mente las disolverá.
En los Balkanes
La situación de servios, franceses e 
ingleses es satisfactoria, especialmente
río Tnrstenik ganamos te-Sobra 
rreno.
Los búlgaros continúan avanzando.




París.—El comunicado de la noche 
dice que se han efectuado acciones de 
1 artillería en la mayor parte del frente, 
con particularidad en la meseta de Nou- 
.j vron, donde realizamos la concentración 
| de nuestro fuego, que fuó de eficaces re­
te sultados sobre las organizaciones enemi- 
£ g*«.
En Champagne el cañoneó es muy vio­
lento por ambas partes, m  1a región da 
Tahúr® y altura de MéshiT:
Dicen d® los Vosges que al sur deHus- 
s® nuestros cañones bombardearon las 
trincheras y blocaos de abrigo del ene­
migo.
I P rotesta
I  Washigton.—El embajador de los Es­
tados Unidos ®ñ Barría ha recibido ins­
trucciones para protestar cerca del Go­
bierno germano contra la detención del 
•'¿(boque americano :»Pass»kilmáita» apre­
sado por un submarino en él momento 
que dicho buqué s® encontraba en con­
cepto de presa de guerra con dotación 
\ británica.
O cupación
Ginebra.— Los’atemánes anuncian que 
los búlgaros han tomado Lssjárav.
• Hundimiento
Roma.—Telegrafían que «l día 8 deí 
. corriente fuó hundido Forneviüe el 
vapor «Ancón®» por un submarino con 
-  bandera austríaca.
L iga de ¿diados
París.— En m Academia brasileña dé, 
s| Fraca Ar&uha ún«. }%a dj¡?
;vplós aliados de Río í.tn&úr-, dírígíóndcs» ‘ 
| a los nebtrates grecolatinoíí y rumanos
Para„ -------boy, a les tres de la tarde, ,
| convocada la Diputación provincial, al 
*5 de celebrar sesión.
Hoy celebrará sesión de segunda i 
vocatoria la Junta de obras del puerto.
yjm'
011 EXTRANJERO
Daifiapde extensa y briosamente la la­
bor reatizatte por ©1 Gobierno y termina
asegurando que no desea vivir de la mi- 
sericordú ? íp a ; sino de la eficacia de 
sus tetes.
por servicios prestados en Africa, desde 
1909,
Xnclán hace algunas observaciones a 
Bugallal y pide protección pera k s  in­
dustrias agrícola, ganadería y minaría.
También expon© la necesidad tís na­
cionalizar las industrias militares, dotán-
(POR TEL&eRAFO)
Madrid 9-1915*
D e P etrogradó
Oficial
Eu Curian dis, a orillas del río Aa, ocu­
pamos las regiones da Frankendosf y 
Pavassern, y en nuestro avance por el 
lago Babion Hitawa, cogimos les líneas 
de Zatey y Oley, ol oeste de Ikull, y en­
tramos en el pueblo de Dala.
Él combate fuó tenacísimo en las ori­
llas de Sventen, logrando con nuestros 
disparos invadir las primeras líneas de 
trincheras enemigas.
Oi.ro tanto ha ocurrido cerca del pue­
blo dsGuta, donde cogimos 400 soldados 
y bastantes ametralladoras.
Hemos roto el frente enemigo, y en la 
región de Kolki nos apoderamos de posi­
ciones fortifica des, de otros 400 hombres 
y de cinco ametralladoras.
Síguela lucha tenacísima en las rê
©n la carretera de Krivolac, región de 
Veles, donde los franceses llegaron a 
Gradebko.
Los búlgaros atacaron violentamente 
la plaza de Krivoloc; siendo rechazados.
Hoy ocuparon los franceses KomentaL
Al noroeste de Gireogueli continúa el 
avance anglo-francés.
Petición
El Gobierno helénico ha presentido 
recientemente a los gobiernos aliados 
una petición que tienda a conseguir un 
nuevo anticipo d® cuarenta millones.
Los gobiernos aliados examinan la 
cuestión con simpatía.
D e C etigne
Ofensiva
Continúa la ofensiva austríaca en ei 
frente de Herzegovina.
A orillas del Drina, todos los ataques 
enemigos fueron rechazados.
D e P arís
Comunicado
El fuego de fusilería continúa en Loos, 
y algo más ai sur nuestras patrullas ob­
tuvieron ventajas.
En la región de Trapecio prosigue el 
bombardeo enemigo, contestando nues­
tra artillería enérgicamente.
Mantenimiento
El ministro heleno ha entregado al de 
Negocios Extranjeros un telegrama del 
presidente del Gobierno, asegurándo la 
firme resolución de Grecia de continuar 
manteniendo la neutralidad con el carác­
ter más sincero, y benévolamente en 
cuanto a las potencias de la entente.
El nuevo Gabinete griego dice que 
hace suyas las declaraciones amistosas 
de Zaimis, respecto a los aliados.
Hspéra Grecia que las noticias malé­
volas no alterarán las buenas relaciones 
de la entente con el país heleno.
D e V ien a
Comunioádo
Noticias oficiales del teatro balkánico 
dicen que los austrqThúngaros lanzaron 
al enemigo de sus posiciones, situadas 
en k s  alturas dél norte de Ivanjika,
Las tropas del general Kovess comba­
ten encarnizadamente hacia las alturas 
del sur de Kraljevo.:
i  un llamamiento para que sa coloque» 
1 como defensores del derecho y ía justicia 
| contra la barbarie alemana.
| Dicen que la victoria de ésta sería el 
| aplastamiento universal.
| La hora de las indecisiones e indife- 
| renda ha pasado y los pueblos deben 
colocarse al lado do la civilización gre­
co-latina.
1 La misma América se verá obligada a 
decidirse, pues la tranquilidad y exis­
tencia de muchos pueblos americanos 
están en juego en los campos de batalla.
La neutralidad es un artificio cómodo.
Entre las naciones que se baten herói- 
camente contra los enemigos de la civi­
lización dan ejemplo los gracolatinos y 
éstos debieran juntos hacer la guerra 
santa para sacudirse de la esclavitud 
alemana y para conseguir la paz.
C rim en
B ilbao.-E n  una taberna de la calle de 
las Cortes, se registró, al anochecer, un 
crimen.
Mariano Sebastián llegó de Baracaláo 
y fuó a dicha taberna, contebjeto,de bus­
car a un obrero, siendo muerto de un 
tiro de revólver, por el dueño del esta­
blecimiento.
El juzgado se personó en el lugar del 
suceso, resultando de las primeras dili­
gencias que el crimen se halla envuelto 
en el mayor misterio.
Parece que se trata da una impru­
dencia, diciéndose qus se disparó el 
arma cuando la examinaban creyendo 
que estaba descargada.
O rtuño
Valencia.—Ortuño fes muy agasajado.
El Viernes lo obsequiarán con nna 
velada en el Centro de los electricistas.
También los oficiales de correos y te­




11 programa para esta noche es inte- ! 
teresante en extremo.
En primera ssecíón «La mujer adúlte­
ra» y en segunda «La esposa mártir».
Siguen los ensayos de «El misterio de 
la villa azul» y d® otras obras de gran 
éxito.
Teatro Lara
| Ursula López, la guapa y notable can- 
| cionista, confirmó anoche la brillante
120 LÚS M©ffl£AN© BE PARÍS LOS MOHIGAN0S DE PARIS 11^
l y ' t e .  Pero el que yo conozca y admire a Mr. Arouel 




sorpveode a mí,es queme conozcáis vos.
— Si, os conozco, querido Mr. Renaud— dijo el 
conde Rapptcon el tono que don Juan dice: ^Queri­
do .veno Do ¡mogo, que si os conozco, ya lo creo y de 
lu g  fech .» -Así he tenido un plac rcuando he sa- 
bni cík d.jáb is la calle de Santiago para acercaros a 
nosemos; porque, si no me engaño habitáis ahora 
la calle V <one.au.
..En cabulero —dijo el farmacéutico
y más admirado. , .
— ¿V qué circunstancia es la qqe me proporciona 
placer de veros , querido Mr. Renaud?
...He U ido vuestra circular, señor conde.
El conde se inclinó.
...S-, la he leído y releído— insistió el farmacéu­
tico—, y la frase en que habláis de las injusticias que 
se cometen bajo capa de religión, me ha decidido a 
pesar de mi repugnancia, a salir de mi esfera, porque 
yo soy filósofo, señor conde, a venir a haceros una 
visita y a exponeros algunos hechos en apoyo de lo 
que habéis dicho.
— Hablad, querido Mr. Renaud, y  creed que os 
agradeceré en el alma las noticias que tengáis a bien 
darme. ¡Ah! querido Mr. Renaud, vivimos en unos 
tiempos bien miserables.
— Tiempos de hipocresía y gazmoñería, caballe­
ro-respondió eiíarmacético en voz baja->¡reinado
no, a quien encontraremos un día u otro en el retiro 
en donde se oculta con Mina.
— ¿Quién es ese Luis Renaud?— preguntó el con­
de Rappt, mientras el criado hacía entrar al farma­
céutico.
impresión producida en ®1 público k  no- 
; che d«l debut.
Todas sus canciones gustaron mucho,
: especialmente la d® 1». maja, número 
! musical de factura delicadísima y en la 
qu® la hermosa Ursula luce un tocado 
rjustado a aquella época.
Recibió muchos aplausos, teniendo 
i  que repetir varias canciones.
También fueron muy aplaudidas la 
notable «La Radium» y la monísima can­
tadora de flamenco «L% Maisgnsñita»,
L qn® sustituyó en el programa a Pepita 
| González.
Salón Novedades
Entre los duelos cómicos que desfilan 
por esos escenarios, ninguno hemos vis- 
¿ to que como «Los Morittu, sostengan 
I con más origina idad y eon más gracia 
el interés y el entusiasmo del público.
Una y otra vez fueron objeto estos 
| artistas de grandes ovaciones, viéndose 
'  obligados a repetir sus números muchas 
ií veces.
f  El éxito logrado por «Les Morita», fué 
'  extraordinario.
«La Goyite» presentó nuevo programa 
y faó splauáidísima.
Cine Pascualim
Hoy se estrena en este acreditado cine | 
la extraordinaria película da la casa | 
Pathé, «El triunfo bel amor», hermosa § 
producción que alcanzará un lisonjero t 
f, éxito. §
| También se estrena I» «Revista Pathé», I  
f  con un sumario interesantísimo y de a c- I  
| tualidad, exhibiéndose como comple-1  
i  mentó al programa otras películas más. f
S i
DON AGUSTIN GARCÍA FUS'
Ha fallecido en Torrevieja (Alicant 
el prestigioso caballero de dicha loe 
lidad, don Agustín García Fuster, pa< 
de nuestro querido amigo y correligioi 
rio, don Antonio García Morales.
Ei finado era persona que gozaba 
generales simpatías y su muerte ha pi 
«lucido hondo sentimiento entre sus 
merosas relaciones.
A la distinguida familia doliente y 
particular a nuestro querido amigo d 
Antonio García Morales, envíame. 
: nuestro pósame. i f l H j
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de varias alcaldías y  requisitorias 
de diversos juzgados.
— Circular de la sección de Reemplazos de 
este Gobierno Civil, haciendo saber a los indi­
viduos que deseen acogarse a los beneficios 
del capitulo 20 de la vigente ley de Recluta­
miento, qué en el presente año rio Se les dis­
pensará de la presentación del certificado de 
aptitud.
— Anuncio de la jefatura de obras públicas, 
sobre expropiación de terrenos del término 
municipal de Canillas do Albaida, para la  
construcción del trozo 2.° de la carretera de 
Torreladeada a Canillas de Albaida.
—Continúa la relación neftninal y  filiada de 
los individuos de la inscripción marítima de
cumplen veinte años de edad en el próximo 
de 1916, y que deben figurar en el alistamien­
to para el expresado año.
REGISTRO C IV IL
Juagado de ía Alameda 
Nacimientos: Concepción del Cid Jiménez 
y Antonia López,
Defunciones: Juan Baen.
Juagado de la Merced 
Nacimientos: Luis Pacheco Mendez y  Ro­
dolfo Olivares Cerezo.
Defunciones: Joaquina Ramos González y  
Pedro Ramírez Trujíllo.
Juagado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Josefa Trivifio Muñoz. 
Defunciones: Juan Gallardo Limón, Manuel 
Díaz Ortiz, María Marín Domínguez, Fran­





— Puede usted estar seguro de que sus vi­
sitas siempre me causan un verdadero pla­
cer ..
— Muchas gracias; señora.
Si no es al llegar, es al marcharse.
Gedeón dirige la palabra en un entierro a 
dos amigos del difunto:
•—Señores: Al hablar por primera vez ante 




— Una limosna, caballero.
— No puedo detenerme. A  la vuelta le daré 
a usted algo.
— ¡Si viera usted qué malos están los tiem­
pos para trabajar al fiado!
ALONSO, Cleclticlsla
M A R Q U É S  BR LARIO S, 3
Instalaciones eléctricas de todsse 
«teses a precios m uy económicos 
S e llo s  p a ra  co le c c io n es
Sucursal: T o rra o s  9 2 ,  Papelería
Señora de confianza
o ama do llaves, de cuarenta años o más, 
se necesita para casa de un matrimonio.
Informará de 2 a 3 doña Dolores Re­
novales, calle Martínez de la Vega (antes 
Bolsa), número 1, piso tercero, izquierda,
ARTE8 -N
s is t e m a . Y A .L E H Om m  ..... ........ .. ........................— l
Psra a o v a r  por toda oíase da faenas 
Verdadera garantía 
de! doble de extracción y mitad del «o si 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO «  
PINTO —■ Pola. Madrid
M olinillo del Aceite num ero 8
Se alquila local o sótano emuy apropó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado.
SE VENDE
a preció arreglado y a plazos un solar df 
5.000 metros, próximo al llano de Doñí 
Trinidad, o se cambia por un hotel c 
finca en Málaga,—Informarán Torrijos 
número 31, (portería).
Madre de Dios, núm ero 16  
cochera o almacén con agua abundante 
SE ALQUILA.—Las llaves están al lado
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.-Gran compa. 
cómico dramática y  de obras policiacas, di: 
gidh por Arturo Buxéns.—Función para ho5 
A las 8 1[2: »La mujer adúltera».
A las diez: «La esposa mártir».
Precios: Butaca 1‘50; general 0 ‘30.* WV- OUOlOi W W*
TEATRO LARA,— Funciones de varietés 
tomando parte Urzula López, La Radium 
y  Carolina López «La MalagueñitauV^
Precios: Butaca, 1 pta.— General. Q‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Com 
fie varietés, tomando parte aplaudidos 
ta» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
P^rioas Butaca, Q‘60 céntimos- General,
CINE PABGUALINI.— Ei mejor de MáL 
A5*«efia de Garlos Ha®s, próximo al Banco.
Hoy sacción contttnua de 7 y  media a de 
la noche.
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.- 
Todos los días grandes estrenos.— Los 
miegos y  dia festivo matinee a las cua 
la tarde.
Butaca, 0.30 céntimos; General, 0.15$ 
general, 0.10. i
e n  ie u  m
T Q M O X 20
Don Eduardo J. Pacheco nos comuni­
ca ©n atento basalamano haber cesado 
en el cargo de gerente da k  sociedad 
«Toros y Teatros», sustituyéndole don 
Juan Martín en la presidencia y don 
Antonio Navarro en la gerencia déla 
indicada sociedad.
Agradecemos la atención.
Grandes fondones de cinematógrafo (oda! 
^bibiéadoae ««cogidas película*.
CINE IDEAL.— (Situado en la Placa de
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, «a  
su mayoría estrenos, i 
S&LOH VIOTüMHA E nG ZN U .-(S lt»K  
•a la Pías® fie la Merced).
T&dm lm  soches exhibición de i 
■lfoul— , ea m  mayoría estrenos.
Tip.de EL P<
